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 رسالة سرجانا
 والجامعة الحكومية بورووكرت م التدريسيةو علالرسالة مقدمة لكلية التربية في 
 لتوفية أحد الشروط للحصول على درجة سرجانا
 في قسم اللغة العربية
 
 قدمتو
 إنتى مشتهرة
 7701033122رقم القيد : 
 
 الّلغة العربّية قسم
 والعلوم التدريسية كّلية الّتربّية
 والجامعة الحكومّية بورووكرت
 6201
  ب‌
 الإقرار بالأصالة
‌الدوقع‌برتو‌:
‌:‌إنتى‌مشتهرة‌‌الإسم
‌ََُُِِّّٕٗ:‌‌رقم‌القيد
‌:‌سرجانا‌‌درجة
‌:‌الٌتًبٌية‌كعلم‌الٌتًبول‌ٌ‌‌كلية
‌:‌الٌتًبٌية‌الٌلغة‌العربٌية‌‌قسم
أقرر ‌أف ‌جميع ‌نسخة ‌الٌرسالة ‌ىي ‌نتيجة ‌لبحثي ‌كحدم، ‌عدا ‌الأقساـ ‌الدقتبسة ‌من‌
‌مصادرىا.
 
 
 
 
 
 
 
  ج‌
  
  د‌
 مذكرة المشرف
‌إلى‌الدكٌرـ
‌الحكومٌية‌بوركككرطورئيس‌الجامعة‌
‌الٌسلاـ‌عليكم‌كرحمة‌الله‌كبركاتو
‌بعد‌الإرشاد‌كالإطلاع‌كالٌتوجيو‌كالٌتصحيح‌لرسالة‌الطٌالبة:‌
‌:‌إنتى‌مشتهرة‌‌‌الإسم‌
‌ََُُِِّّٕٗ:‌‌رقم‌القيد
‌الٌتًبٌية‌كالعلـو ‌التدريسية:‌‌‌الكلية‌
ارم‌‌لحكمة‌لنجاسعهد‌منبع‌أووؿ‌ابدتطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو‌
‌َُِٔ/َُِٓنة‌الدراسٌية‌كمباراف‌الس
‌الٌتًبٌية ‌كالعلـو ‌التدريسيةأرل‌أف ‌الٌرسالة ‌قد‌كانت‌كافية ‌لعرضها ‌إلى‌رئيس‌كلية ‌
الجامعة ‌الحكومٌية ‌بوركككرطو ‌لدناقشتها ‌للحصوؿ ‌على ‌درجة ‌سرجانا ‌بَ ‌علـو ‌الٌتًبٌية‌
‌الإسلامٌية.
‌كالٌسلاـ‌عليكم‌كرحمة‌الله‌كبركاتو
‌َُِٔ‌اغوستوس‌ُّ‌‌بوركككرطو،
‌مشرؼ‌البحث
‌
 
‌التابيك‌الداجستػر
 199515199599159095 :رقم‌الدوظفة‌
  ق‌
 كلمة الشكر والتقدير
الحمد ‌لله ‌رٌب ‌العالدتُ ‌كبو ‌نستعتُ ‌كعلى ‌أمور ‌الدنيا ‌ك ‌الدين، ‌بٍ ‌الصلاة ‌ك‌
السلاـ‌على‌أشرؼ‌الأنبياء‌كالدرسلتُ‌كعلى‌الو‌كوحبو‌اجمعتُ.‌"اما‌بعد"‌فهذه‌الرسالة‌
الجامعة‌تبحث‌عن‌تطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌ك‌الجواب‌بَ‌تعليم‌النحو‌بَ‌معهد‌منبع‌أووؿ‌
يوماس‌لتوفتَ‌بعض‌الشوط‌لحوووؿ‌الدرجة‌السرجانا‌بَ‌الحكمة‌لنجاسارل‌كمباراف‌بن
علم‌تربية‌اللغة‌العربية‌بجامعة‌الاسلامية‌الحكومية‌بوركككرطو.‌ابسمت‌بكتابة‌ىذه‌الرسالة‌
بجهد‌مع‌طويل‌كقت‌كبعناية‌الله‌تعالى‌كتوفقو‌كىدايتو.‌فأحب‌الي‌اف‌ابذهر‌الى‌واحب‌
‌الفضل‌بهذا‌الشكر‌كالتقدير‌كلطص‌خصووا‌الى:‌
فضيلة ‌الكراـ ‌رئيس‌الجامعة ‌الاسلامية ‌الحكومية ‌بوركككرطا ‌الدككتور ‌لطفى ‌حميدم‌ .ُ
 الداجستتَ.
فضيلة‌الكراـ‌عميد‌كلية ‌التًبية‌بجامعة‌الاسلامية‌الحكومية‌بوركككرطا‌خالد‌ماكردم‌ .ِ
 الداجستتَ.
‌الثالث‌بجامعة‌السلامية‌الحكومية‌بوركككرطااكؿ‌كالثانى‌ك‌فضيلة‌الكراـ‌نائب‌الرئيس‌ .ّ
 سوبرينطا‌الداجستتَ.
  ك‌
واحب‌الفضيل‌رئيس‌شعبة‌تربية‌اللغة‌العربية‌بجامعة‌الاسلامية‌الحكومية‌بوركككرطا‌ .ْ
 احمد‌سعيد‌الحاج‌الداجستتَ.
شيخنا ‌الكرنً‌اتابك‌الداجستتَ‌الدشرؼ‌بُ‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌الجامعة‌كالذم‌اعطانى‌ .ٓ
جزا ‌كم‌الله‌احسن‌سهولة‌بُ‌حل‌الدشكلات‌التى‌كجدتها ‌كتصويب‌كل‌الاخطاء.‌
 الجزاء.
شيخنا‌الكرنً‌الدككتور‌لزمد‌مصباح‌الداجستتَ‌مشرؼ‌الاكادلؽيك‌لفصل‌تربية‌اللغة‌  .ٔ
 العربية‌الولى‌ىي‌قسم‌اللغتتُ.
الفخماء ‌اوحاب ‌الأفاضل ‌كمشالؼنا ‌الكرماء ‌كياىى ‌حاج ‌سعيد ‌سويطى ‌كأسرتو‌ .ٕ
 مدير‌الدعهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة‌لنجاسارل‌كمباراف‌بنيوماس.
 كالدابٌ‌امى‌ك‌ابى‌كاخى‌ك‌اختى‌الاحباء‌كسائر‌الاسرة.‌فاضلرة‌الأحض .ٖ
س‌النحو‌بَ‌معهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة‌كجميع‌الددرس‌الذم‌ىم‌يستعدكف‌مدر‌ٌالدكـر ‌ .ٗ
 لي‌اف‌ينتهي‌ىذه‌الرسالة.
الأساتذ‌كالأساتذات‌أينماكانوا‌كبا‌الخصوص‌بَ‌معهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة‌الذل‌ .َُ
 الدين‌اك‌العامة.‌يتعلموف‌علم‌القرأف‌كعلـو
زملائى ‌الكرماء ‌جميع ‌الطلاب ‌بُ ‌شعبة ‌اللغة ‌العربية ‌بُ ‌ىذا ‌الجامعة ‌الذم‌ .ُُ
 يصاحبونى‌طوؿ‌دراسة‌كقد‌يدافعوا‌لي‌بُ‌الصاز‌ىذه‌الرسالة.‌
  ز‌
جميع‌اودقاء ‌اينما ‌كانوا ‌الذين‌لػبونى‌لم‌اذكرىم‌كاحدا ‌بواحد‌منهم.‌عسى‌اف‌ .ُِ
 لغزيهم‌الله‌الجزاء.
ع ‌الله ‌لنا ‌كلكم ‌ما ‌كتبت ‌بُ ‌ىذه ‌الرسالة ‌كلدن ‌يقرأىا‌كاختَا ‌عسى ‌اف ‌ينف‌  
‌لاستفادة‌ما‌فيها‌آمتُ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ح‌
 الشعار
 
 
‌فاسئلوا‌أىل‌الذكر‌إف‌إنكنتم‌لا‌تعلموف
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  ط‌
 الإىداء
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم،‌الحمد‌لله‌رٌب‌العالدتُ‌لا‌حوؿ‌كلا‌قٌوة‌إٌلا‌باالله‌العلٌي‌
كبكل ‌الٌسركر ‌قٌدمت‌العظيم ‌اللهٌم ‌وٌل ‌على‌سٌيدنا ‌لزٌمد ‌كعلى‌الو ‌كوحبو ‌اجمعتُ. ‌
ن‌ي، ‌اللذمونطافعةكاٌمي ‌‌خاطب‌الأماـابي‌: ‌الى‌الدكـر ‌كالمحبوب‌ىذا ‌البحث‌ة ‌الباحث
ة.‌ليس‌الجزاء‌الكبتَ‌كالإىتماـ‌الكثتَ‌للبحث‌تعالى‌كل‌يـو ‌كيعطياف‌الحبيدعواف‌الى‌الله‌
تَ‌كأخي‌الصغ‌فتيانى‌قسطكأختي‌الصغتَة‌لاقابهما‌اٌلا‌جٌنة‌الله‌جزالعا‌الله‌احسن‌الجزاء.‌
لسصوص‌الحاج‌‌ككل‌أساتيذمة، ‌ف‌الرحمة ‌الواسعة ‌للباحثيايعط، ‌الذين‌ىاحمد‌قرل‌مزك
،‌الذم‌يعضدنى‌بُ‌كل‌حاؿ،كحبيبي‌و‌دعاء‌ك‌بركة‌علمو‌الذم‌أرج‌لزٌمد‌سعيد‌سيوطى
بُ‌الجامعة‌كبُ‌الدعهد‌ك‌اينما‌كانو‌الذين‌لا‌اذكر‌كا‌حدا‌بواحدا‌كأوحابي‌‌،ككل‌أسربٌ
‌...جميعاالذين‌يدعوني‌
‌
‌
 
 
 
 
 
  م‌
معهد منبع أصول الحكمة ب السؤال والجواب في تعليم النحو تطبيق طريقة 
 6201/5201الدراسّية نة كمباران السلنجاساري  
‌‌إنتى‌مشتهرة
‌ََُُِِّّٕٗرقم‌القيد:‌
‌قسم‌تربية‌الٌلغة‌العربٌية‌كٌلية‌الٌتًبٌية‌كالعلـو ‌التدريسية
‌الجامعة‌الحكومٌية‌بوركككرطو
  التجريد 
كليمة ‌التى‌يعٌبّ ‌بهاالعرب‌عن‌أغراضهم.‌ك‌ىذه ‌اللغة ‌تصل‌ال‌اللغة ‌العربية‌ىي
الدؤبسنة.‌عندما‌كانت‌اللغة‌العربية‌بسس‌الأعاجم،فعلماء‌اللغة‌العربية‌إلينا‌باالطريق‌الدتنٌوعة‌
‌ُيرمزكف‌ك‌لغمعوف‌اللغة‌الأولية‌بُ‌شتى‌القواميس‌لتكوف‌مراجع‌الدسامة‌من‌الخطأ.
البحث‌ىو‌كيف‌تطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو‌‌السؤاؿ‌الذم‌ىو
بُ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌باكونج ‌لنججاسارم‌كمباراف ‌بانيوماس‌السنة ‌الدراسية‌
‌.‌َُِٔ/َُِٓ
موضوع‌‌كوفية.دراسة‌‌،)hcraeser dleif(كىذا‌البحث‌يسٌمي‌بالبحث‌الديداٌني‌
‌منبع‌اووؿ‌الحكمة.بُ‌ىذا‌البحث‌ىو‌الطلاب‌كاستاذ‌لضو‌بُ‌معهد‌
تطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو‌بُ‌‌أف‌حاول‌ىذا‌البحث‌يهدل
‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة‌يرٌكز‌الى‌تطبيق‌الطريقة.
 وتعليم النحو طريقة السؤال والجوابتطبيق :  الكلمة الرئيسية
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  ؾ‌
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 الباب الثالث: طريقة البحث 
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 ّٓ  ................................. موضوع‌البحث .ج‌
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‌الٌصورة‌العاٌمة‌عن‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة .أ‌
 ّٖ‌‌.......................لينجاسارم‌كمباراف‌بانيوماس
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‌ٗٓ‌ .................................... برليل‌البيانات .ج‌
 الباب الخامس: الختام
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  ف‌
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 قائمة المراجع 
 الملاحق
 قائمة السيرة والذاتة
  
  س‌
 الباب الاول
 خلفّية المسألة . أ
راضهم.‌ك‌ىذه‌اللغة‌تصل‌مة‌يعٌبّ‌بهاالعرب‌عن‌أغكل اللغة‌العربية‌ىي
طريق‌الدتنٌوعة‌الدؤبسنة.‌عندما‌كانت‌اللغة‌العربية‌بسس‌الأعاجم،فعلماء‌اللغة‌إلينا‌ب
العربية‌يرمزكف‌ك‌لغمعوف‌اللغة‌الأولية‌بُ‌شتى‌القواميس‌لتكوف‌مراجع‌الدسامة‌
‌ِمن‌الخطأ.
لغة ‌القرآف ‌الكرنً ‌ك ‌تصتَ ‌من ‌إحدل ‌الأدكات‌‌اللغة ‌العربية ‌ىي
 ّللإتصالات‌العلمية.‌كتعلٌمها‌حاجة‌كٌل‌مسلم.
بُ‌القرآف‌كالحديث‌ك‌مطالعتو‌.‌تعلم‌اللغة‌العربٌية‌‌اعلم‌العربية‌مهم‌جدا
لؽكن‌بُ‌الدؤسسة‌الرسميةك‌غتَ‌الرمسية.‌عملٌية‌تعلمها‌برتاج‌إلى‌الوقت‌‌الدعٌتُ‌‌
 ْكمثل‌تعلم‌العلـو ‌الأخرل.
‌كما‌قاؿ‌الله‌تعالى‌بُ‌سورة‌يوسف‌:‌
‌ٓ‌‌‌‌ ‌   ‌‌ 
 
                                                          
 95). ص. 1591(دٌبىك: حضٌت هٌببر بلىس، yjirdaT farahS uwhaN  أصٍب هى حّدٌي،1
مبرتب: ًىرهب هٍدٌٍب إدٌأ،  (ٌىمٍب، sitametsiS barA asahaB ataT إهبهّدٌي صىموطب، و احود هى ًبري،1
 V) ص.9991
(ٌىمٍب مبرتب: تٍراس، ،  )aynedotem nad aidem( bara asahab narajanepأحود هحتدي أًصبر،1
 1) ص. 9991
 )1القراى النرٌن، (ٌىصف: 9
  ع‌
كىناؾ‌‌:‌مثل‌النحو‌كالصرؼ‌كالبلاغة‌كغتَىاكثتَةفركع‌‌ اللغة‌العربية‌لذا
‌الأخر.‌كلكن‌سأبحث‌بُ‌ىذا‌البحث‌عن‌علم‌النحو.بتُ‌الواحد‌ك‌‌علامة
الإسلاـ،‌لا‌بٌد‌لو‌أف‌يفهم‌اللغة‌‌من‌مصادرالدنابع‌الأولية‌‌من‌سيتعلم
العربٌية‌كفركع‌علومها‌جيدا.‌ك‌من‌علـو ‌اللغة‌العربٌية‌الدهمة‌ك‌يكوف‌علم‌النحو‌
أك‌علم‌قواعد‌اللغة‌العربٌية،‌كلو‌قيمةإستًاتيجية‌بُ‌فهم‌تعاليم‌الإسلاـ.‌من‌لا‌
يستوعب‌علم ‌النحو ‌سيفهم ‌كتب‌اللغة ‌العربٌية ‌بغتَ ‌وحيح. ‌من ‌يريد ‌ترجمة‌‌
،‌فهما‌جيداتب‌اللغة‌العربٌية‌إلى‌اللغة‌الإندنسٌية‌لابٌد‌لو‌أف‌يفهم‌علم‌النحو‌ك
‌ٔكانت‌غتَوحيحة.‌كإلا‌ٌفتًجمتو
الدفتاح ‌لفهم ‌تركيب‌الكلمات‌ك ‌قراءة ‌الكتابة ‌العربية ‌بدكف ‌حركة ‌ىو‌
‌بتعلم‌قواعد‌اللغة‌العربية‌أك‌علم‌النحو.
ة ‌كتب ‌اللغة‌قراء‌علم ‌أساس ‌ك ‌من ‌يستوعبو ‌يستطعىو ‌علم ‌النحو ‌
العربية،‌حصووان‌القرآف‌كالحديث‌بحسن‌ك‌وواب.‌كتعليمها‌بُ‌الدؤسسة‌الرسمية‌‌
كالددرسة‌لم‌يكن‌مقنعا‌ك‌لزدكدا،‌كىناؾ‌مشاكل‌‌كثتَة‌التى‌كاجهها‌الطلاب‌
‌بُ‌فهم‌اللغة‌العربية‌خاوة‌بُ‌فهم‌قواعد‌اللغة.‌
                                                          
، (جبمرتب: راجب مرافٌدو fitakilpa & sitirk )bara asahab atat( farahs & uwhan umliأمرام فهن، 0
  V) ص1991فرصبدا، 
  ؼ‌
الكلمة‌اك‌‌فرع‌علم‌اللغة‌العربية‌التى‌تبحث‌عن‌وناعة قواعد‌اللغة‌ىي
‌ٕقواعد.الالجملة‌ك‌
يتعلم‌الطلاب‌علم‌النحو‌بُ‌الدؤٌسسة‌التًبويٌة‌الرسميةكغتَ‌الرسمية،‌كما‌بُ‌
‌كىناؾ‌يعلم‌علم‌النحو‌كيطبق‌على‌الٌدكاـ.‌ى‌الدعهد‌الإسلام
كللطلاب‌الذين‌يريدكف‌استيعاب‌اللغة‌العربٌية‌فلابٌد‌من‌استيعاب‌قواعد‌
 اللغة‌خارج‌الدؤسسة‌الرسمية.‌
بسهل. ‌كلػتاج‌إلى‌طرؽ‌بُ‌تعليمها.قاؿ‌‌قواعد‌اللغة ‌العربٌية ‌ليسم‌تعل
قبل‌‌ٖلزٌمد‌نور‌شاـ‌الطريقة‌ىي‌ألإجراءت‌التي‌تستعمل‌للحصوؿ‌إلى‌الذدؼ.
عملٌية ‌تعليم‌النحو، ‌لابٌد ‌للمدرسأف‌يعد‌كل‌ما ‌لػتاج‌بُ‌التعليم. ‌كمنو ‌طريقة‌
قة ‌الدناقشة، ‌كطريقة‌التدريس. ‌كمن ‌طرؽ ‌التدريس ‌ىي ‌طريقة ‌المحاضرة،كطري
كطريقة ‌تعليم‌اللغة ‌العربٌية ‌المحتارة‌ٗالتدريب‌كطريقة ‌السؤاؿ‌كالجواب‌كغتَ‌ذلك.
لابد ‌أف ‌تكوف ‌مناسبةبأىداؼ ‌التعليم.الدعهد ‌الأسلامى ‌منبع ‌أووؿ ‌الحكمة‌
‌يطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو.‌
                                                          
 iiv، ص. sitametsiS barA asahaB ataTإهبهّدٌي صىموطب، و احود هى ًبري،7
 ،.)sitkarp nad sitiroet ,sirotsih natakednep( malsi nakididnep tafaslifالراشدٌي و صوضىه ًزار8
 .00)، ص 1591(جبمبرتب: جٍفىتبث فرٌش، 
(جبمرتب: راجب  ،barA asahab nad amaga narajagnep igolodotemتبٌبر ٌضىف و صٍف الأًىار، 9
 51)، ص 7995مرافٌدو برصبدا، 
  ص‌
باعطاء‌الأسئلة‌‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىو‌طريقة‌إيصاؿ‌خطاب‌التعليم
من ‌الددرس ‌كالطلاب ‌لغبيبونها، ‌أك ‌عكس ‌باعطاء ‌الفروة ‌للطلبة ‌لأف ‌يسألوا‌
‌َُالأسئلة‌كالددرس‌لغيبها.
إذا‌كاف‌الطالب‌يسمع‌الدرس‌فقط‌فسينعس‌كيسئم‌كنقص‌إىتمامو.‌ك‌
بُ ‌عملية ‌لػتاج ‌إلى ‌طريقة ‌السؤاؿ ‌كالجواب. ‌كطريقة ‌السؤاؿ‌‌تفاىملتكوف ‌
لددرس ‌، ‌لأسئلة ‌كالطلاب‌لغيبونها ‌الأسئلة ‌لا ‌بد ‌أف‌كالجواب ‌يطبق ‌باعطاء ‌ا
 تكوف‌عن‌لزتول‌الدرس‌الذم‌يدرس.
أىداؼ‌الدعٌينة،‌ليفهم‌الطلاب‌بيستعمل‌الددرس‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌‌
درسة، ‌الدسموعة ‌كالدقركءة.‌حتى‌يكوف‌لذم‌الفهم‌العميق‌
ي
يعرفوف‌عن‌الحقيقة ‌الد
كالجواب ‌حسن ‌لاجل ‌اختصار‌‌عن ‌تلك ‌الحقيقة. ‌إستعماؿ ‌طريقة ‌السؤاؿ
الدرس. ‌السؤاؿ‌كالجواب‌يساعد‌لظوا ‌إنتباه ‌الطلاب‌بنحو ‌الدرس. ‌ك‌بُ‌طريقة‌
‌ُُتطيع‌الددرس‌أف‌يعرؼ‌القدرة‌الطلاب‌لفهم‌الدرس.سالسؤاؿ‌كالجواب‌ت
من‌خلفٌية‌الدسألة‌السابقة،‌أريد‌أف‌أبحثفي‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌انطلاقا‌
بُ‌تعليم ‌النحو‌بُ‌الدؤسسة ‌غتَ‌الرسمية،يعتٌ‌بُ‌الدعهد‌الإسلامى. ‌أختار ‌معهد‌
"منبع‌أووؿ‌الحكمة"‌الذل‌يقع‌بُ‌كمباراف‌با ‌يوماس،‌لأف‌عملٌية‌تعليم‌النحو‌
                                                          
) ص 1991(جبمرتب: جٍفىتبث فرٌش، ،malsi amaga narajalebmep igolodotemبشٍرالدٌي عضوبى، 95
 11
 915) ص 9995، (جبمرتب: رٌٌنب جفتب، rajagnem rajaleb igetartsروصتٍبة ى ك، 55
  ؽ‌
. ‌ك‌بُ‌كل‌تعليم ‌النحو‌بُ‌معهد ‌"منبع‌أووؿ‌الحكمة" ‌برتلف‌بالدعاىدالأخرل
قواعد‌ب ىناؾ‌يستعمل‌السؤاؿ‌كالجواب‌دائما‌لشارسة‌تركيب‌الجمل‌ككل‌ما‌يتعلق
بُ‌تعليم‌كتب‌كذلك‌لتدريب‌الطالب‌نظريا ‌ك‌‌nagorosاللغة. ‌ك ‌يطبق‌طريقة ‌
 لشارسة.
من‌‌تلك‌الخلفية‌الكاتب‌لرٌردة‌ليبحث‌عن‌تطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌
‌منبع‌اووؿ‌الحكمة‌باكونج‌لنجاسارم‌كمباراف‌بايوماس.‌‌بُ‌تعليم‌النحو‌بدعهد
 تعريف المصطلحات . ب
لخدر‌الخطأ‌بُ‌فهم‌عنواف‌البحث‌كتفستَه،‌أعرؼ‌الدصطلحات‌الدتعلقة‌
‌بالعنواف.كىى‌كما‌يلى:‌
 التطبيق .ُ
‌ُِالتطبيق‌ىو‌عملية‌الكيفية‌أك‌عملية‌التطبيق.
التي ‌يطٌبقها‌كأقصد ‌من ‌التطبيق ‌بُ ‌ىذا ‌البحث‌ىو ‌عملية ‌التطبيق ‌
‌الددرس‌بُ‌تدريسو.
 طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب .ِ
‌ُّالخطة‌الشاملة‌لتقدنً‌اللغة‌منتظمة‌بالدنهج‌الدعتُ.‌ىي‌الطريقة
                                                          
  9855) ص. 7991(جبمرتب: ببلً بىصتبمب, aisenodnI asahaB raseB sumaKهرمز اللغت, 15
 0) ص 9991(هبلٌج: هشنبث، bara asahab narajagnep igolodotemاحود فىأد اٌفٌدي،15
  ر‌
كما ‌نقلو ‌أكلى ‌النوىى‌)hakorafum lutasina(قالت ‌أنيسة ‌الدفاركة
‌ُْإنالطريقة‌ىي‌لرموعة‌الطرؽ‌الدستعملةللحصوؿ‌إلى‌أىداؼ‌التعليم‌الدفردة.
طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىي‌تقدـ‌ماٌدة‌الدراسية‌باعطاءالددرس‌الأسئلة‌
‌ُٓكلغيبها‌الطلاب‌لأسئلة‌‌من‌بعض‌الطلاب‌كلغيبها‌الأخر.‌
 تعليم‌النحو .ّ
تعليم ‌ىو‌ال‌الحارث، ‌إفسيف‌جهاد ‌ك ‌عبد ‌قاؿ ‌عثماف ‌كما ‌نقلو ‌آ
العملية ‌المحتوية ‌على‌أعماؿ‌الددرس‌ك‌الطلاب‌على‌أساس‌التبادؿ‌للحصوؿ‌
‌ُٔلى‌الأىداؼ‌الدعينة.ع
عمدا ‌ليساعد ‌كيسهل ‌عملٌية‌ التعليم ‌ىو ‌الحادثة ‌أك ‌الحاؿ ‌المحطوط
‌ُٕالتعلم‌لبناء‌ابتكار‌الطلاب.
اٌما‌النحو‌ىو‌العلم‌الذم‌يدرس‌عن‌كظيفة‌الكلمة،‌بُ‌الجملة‌ك‌حركة‌
 ُٖ).‌ُٗٗٗحركفها‌الأختَة،‌إعرابا‌ك‌بناء‌(جامل‌
                                                          
) 1591(ٌىمٍب مرتب: دٌفب فرٌش، ، bara asahab narajalebmep fitkefe repus igolodotemأوه الٌىهب، 15
 995ص 
(جبمرتب: راجب ،barA asahab nad amaga narajagnep igolodotemتبٌبر ٌضىف و صٍف الأًىار، 95
 50)، 7995مرافٌدو برصبدا،
 15) ص 1591، (ٌىمٍب مرتب: هىلتً فرصٌدو، narajalebmep isaulaveأصٍف جٍهبد و عبد الحرٌش، 05
 ,pesnok isatnemelpmi، هحّود وه الدٌي (اٌدٌطبر) narajalebmep nemejanam، ًزار الدٌي75
) ص 7991(ٌىمٍبمرتب: تٍراس، mumuhalokes id malsi amaga nnakididnep igolodotem nad kitsiretkarak
 105
 55) ص 9591(هبلٌج: ئىئي هلل فرٌش، bara asahab takorah isasitamotoهحلٍض فئدي ، 85
  ش‌
ردة ‌ك‌فمات ‌العربٌية ‌معلم ‌النحو ‌ىو ‌ ‌علم ‌يعرؼ ‌بو ‌أحواؿ ‌الكل
‌ُٗمركبة.
ك ‌تعليم ‌النحو ‌ىو ‌عملٌية ‌التدريس‌بتُ‌الطلاب‌كالددرس‌عن ‌قواعد‌
‌اللغة‌العربٌية‌للحصوؿ‌على‌أغراض‌تعليم‌النحو.‌
 معهد‌منبع‌الأووؿ‌الحكمة .ْ
 مالك ‌ـ ‌طو ‌توانيا ‌كاخوانوقاؿ ‌لزٌمد ‌عارفتُ ‌كما ‌نقله
الإسلامية‌التي‌تنمو‌بُ‌المجتمع‌إف‌الدعهد‌ىو‌الدؤسسة ‌التًبٌية‌)kkdahoT.M(
التًبية ‌الدينية ‌من ‌خلاؿ ‌نظاـ ‌الدراسة ‌أك‌ بنظاـ ‌الدسكن،كالطلاب ‌ينالوف
‌َِالددرسة‌برت‌رئاسة‌الكياىى.
ك‌معهد‌منبع‌الأووؿ‌الحكمة‌ىو‌الدؤٌسسة‌التًبٌية‌الإسلامية‌التي‌تدرس‌
الدعينة ‌ك ‌عضدت‌كتربى ‌الطلاب ‌بالوسيلة ‌معٌينة ‌التي ‌يستعملى ‌لإجراءالتًبية ‌
نهم ‌ك ‌يقع ‌بُ ‌قرية ‌لنجاسارم ‌كمباراف‌اموجود ‌يسكن ‌الطلاب ‌الدسك
 بانيوماس.
‌
 صياغة المسألة . ج
                                                          
 8) ص. 9991لعربٍت، (لبٌبى: دار النتب العلوٍت، هصطفى الغلاٌٌٍى، جبهع الدروس ا95
) 7991(جبمرتب: ببلً فٌلٍتٍبى و فٍعوببعبى امبهب جبمرتب nertnasep isasinredomهبلل م طه تىاًٍب واخىاًه ، 91
 8ص 
  ت‌
رة‌أقٌدـ‌وياغة‌الدسألة‌كما ‌يلى:‌"‌كيف‌‌و‌بناءن‌على‌خلفٌية‌الدسألة‌الدذك
كاف‌تطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو‌بُ‌معهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة‌
 ".َُِٓ/َُِْبانيوماس‌السنة‌الدراسة‌‌لينجاسارم‌كمباراف
 
 د. أىداف البحث وفوائده
 ىداؼ‌البحث. أُ
تطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌لدعرفة‌يذا ‌البحث‌ىى‌من‌الأىداؼ
‌النحو‌بُ‌معهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة‌كمباراف‌بايوماس.
 .‌فوائدة‌البحثِ
‌كأما‌فوائد‌ىذا‌البحث‌ىي‌:
 تًبوية‌الإسلامية‌عن‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواباللتكوف‌معلومة‌علمية‌للمؤسسة‌ .ُ
 يعطى‌ىتجربة‌ك‌علما‌لنفسي‌ك‌الأخر‌عن‌طريقة‌تعليم‌النحو .ِ
 لزيادة‌خزانة‌مكتبة‌الجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌بوركككرط. .ّ
 ه. الّدراسة الّسابقة حول الموضوع
  ث‌
عبّعن ‌النظريٌة ‌التي ‌تتعٌلق‌الٌدراسة ‌الٌسابقة ‌حوؿ ‌الدوضوع ‌ىي ‌قسم ‌الذل ‌ي
بدسألة‌بحث.‌ليثبت‌‌ىذا‌البحث‌لم‌يبحث‌قبلو‌من‌جهة‌مادتو‌أك‌من‌جهة‌مكانو‌
‌فعملتيالٌدراسة‌الٌسابقة‌حوؿ‌الدوضوع.
من ‌الدراسة ‌السابقة ‌حوؿ ‌الدوضوع ‌التي ‌عملتي ، ‌إكتشفت ‌بعض‌الكتب‌
 luriohk(كالبحوث ‌الدتعلقة ‌بدوضوع ‌ىذا ‌البحث، ‌منها ‌بحثختَ ‌الأمم ‌
نور‌الذدل‌‌‌الإسلاميةبالدوضوع‌"طريقة‌التعليم‌بُ‌فصل‌عباد‌اللغول‌معهد‌)mamu
". ‌يستعمل ‌فيو‌َُِِ-َُُِكاراع ‌رلغا ‌كوتاسارم ‌بوربالنجا ‌السنة ‌الدراسية ‌
بعض‌طرؽ‌التعليم‌منها:‌طريقة‌المحاضرة،‌كطريقة‌المحاكرة،‌كطريقة‌الدطالعة،‌ك‌طريقة‌
الكتابة،‌كطريقة‌المحفوظة،‌كطريقة‌السؤاؿ‌كالجواب،‌كطريقة‌التدريبة،‌كطريقة‌التًجمة.‌
اسبة‌بدادة‌الدراسية.‌كما‌بُ‌مادة‌القراءة‌يستعمل‌الطريقة‌القراءة‌أك‌كأما‌طريقة‌الدن
طريقة ‌الدطالعة، ‌ك ‌مادة ‌الكلاـ ‌يستعمل ‌طريقة ‌المحادثة، ‌كمادة ‌القواعد ‌يستعمل‌
 طريقة‌المحاضرة‌كطريقة‌التًجمة.
الرسالة‌الجامعة‌ايكا‌سيتيانعسيح‌بالدوضوع‌"تعليم‌اللغة‌العربية‌بطريقة‌التمييز‌
جد ‌كيلورا ‌إنداة ‌بوركككرطا ‌شرقية"، ‌فيو ‌يبحث‌عن ‌تعليم ‌نظرية ‌الأساسية‌بُ‌الدس
النحو ‌كالصرؼ‌طبق ‌مباشرة ‌بُ ‌القرآف ‌لتًجمة ‌كبرل ‌جملة ‌بُ ‌القرآف. ‌تساكل ‌ك‌
بزتلف‌تلك‌الرسالة‌الجامعة‌بهذه‌الرسالة.‌أما‌تساكل‌بُ‌تعليم‌النحو.‌كبزلف‌بُ‌
  خ‌
لتستطع‌يقراء‌الكتب‌كلو‌بدكف‌طبقها‌بُ‌ىذه‌الرسالة‌طبقها‌مباشرة‌بُ‌الكتب،‌
 الحركة.‌الخلاؼ‌الأخر‌بُ‌مكاف‌البحث.
الرسالة‌الجامعة‌لزاية‌بالدوضوع‌"طرؽ‌التعليم‌كتاب‌النحو‌الواضح‌بَ‌الددرسة‌
-َُِِالثنوية ‌الاسلامية ‌نهضة ‌الطلاب‌كسوكيهاف‌تشيلا‌تشاؼ‌العاـ ‌الدراس‌
‌الددرسة‌الثنوية‌.‌فيو‌يبحث‌عن‌كيف‌طرؽ‌تعليم‌كتاب‌النحو‌الواضح‌بََُِّ
تساكل‌ك‌بزتلف‌تلك‌الرسالة‌الجامعة‌بهذه ‌الرسالة.أما‌الاسلامية‌نهضة‌الطلاب.‌
تعليم‌النحو.‌كبزلف‌بُ‌طبقها‌بُ‌ىذه‌الرسالة‌طبقها‌مباشرة‌بُ‌طريقة‌‌تساكل‌بُ‌
‌الخلاؼ‌الأخر‌بُ‌مكاف‌البحث.ليستطع‌يفهم‌علم‌النحو‌بسرعة.‌‌الكتب،
‌قة‌السؤاؿ‌‌كالجواب‌منها:الدراجعة‌الى‌الكتب‌عن‌طري
 "narajagnep igolodoteMنوار‌بُ‌كتابهما‌بالدوضوع‌الا‌تايار‌يوسف‌ك‌شيف
‌يشرح‌عن‌طريقة‌التعانً‌اللغة‌العربية.‌بُ‌باب‌السابع”bara asahab nadamaga
 asahaB narajalebmeP igolodoteM“فيندم‌بُ‌كتابو ‌بالدوضوعأأحمد‌فوأد‌
 كالجواب.‌يشرح‌عن‌طريقة‌السؤاؿ”barA
 
 
‌
  ذ‌
 . تنظيم كتابة البحثو
تنظيم ‌كتابة ‌البحث ‌ىي ‌الإطار ‌من ‌كتابة ‌تقرير ‌البحث ‌الدستحذـ‌
لإعطاء ‌الصورة ‌كالدليل ‌عن ‌أسس ‌البحث ‌التى ‌يبحث. ‌ك ‌ينقسم ‌إلى ‌ثلاثة‌
 أقساـ،‌كىي:القسم‌الأٌكؿ‌كالقسم‌الرٌئيسٌي‌كالقسم‌الأختَ.‌
القسم ‌الأٌكؿ ‌يتكٌوف ‌من ‌وفحة ‌عنواف ‌الرسالة ‌الجامعٌية ‌كالإقرار‌‌
بالأوالة ‌كوفحة ‌الدواقفة ‌كوفحة ‌مذكرة ‌الدرشف ‌كوفحة ‌الٌشعار ‌كملخص‌
‌ككلمة‌الٌشكر‌كالٌتقدنً‌كقائمة‌الدلاحق‌كلزتويات‌البحث.
‌ك‌القسم‌الرٌئيسي،‌يتكٌوف‌من‌الباب‌الأٌكؿ‌حٌتى‌باب‌الخامس.
مة. ‌كفيها ‌خلفٌية ‌الدسألة ‌كالٌتعريف‌عن‌الدصطلحات‌الباب‌الأٌكؿ: ‌الدقد‌ٌ
كوياغة‌الدسألة‌كأىداؼ‌البحث‌كفوائده‌كالٌدراسة‌الٌسابقة‌حوؿ‌الدوضوع‌كتنظيم‌‌
‌كتابة‌البحث.
الباب‌الثٌاني‌:‌يتكٌوف‌من‌طريقة‌الٌسؤاؿ‌كالجواب‌ك‌تعليم‌النحو‌كطريقة‌
‌الٌسؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو.
ريقة ‌البحث ‌كيتكوف ‌من ‌نوع ‌البحث ‌كمكانو‌الباب ‌الثٌالث: ‌ىو ‌ط
‌كموضوعو‌كمصدره‌كطريقة‌جمع‌بياناتو‌كطريقة‌برليل‌بيانتو..
‌الباب‌الرٌابع:‌ىو‌عرض‌البيانات‌كبرليلها.
  ض‌
‌الباب‌الخامس:‌الختاـ.‌ككاف‌فيو‌الخلاوة‌كالإقتًاحات‌ككلمة‌الختاـ.
‌الٌذاتٌيةكبُ‌قسم‌الأختَ،‌فيو‌الدراجع‌كقائمة‌كالدلاحق‌كالٌستَة‌
  
  غ‌
 الباب الثاني
‌طريقة السؤال والجواب فى تعليم النحو
 طريقة السؤال والجواب . أ
 تعريف  .2
طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىو‌مواولة‌من‌طريقة‌لزاضرة.‌طريقة‌السؤاؿ‌
كالجواب‌ىو‌طريقة‌بَ‌التًبية‌كالتعليم‌بَ‌اين‌مدرس‌يسأؿ‌كالطلاب‌لغب‌مدة‌
‌ُِ).ُٔ:‌َُٖٗالدراسة‌ستَيد‌نيلهم‌(ابو‌احمدل‌
‌الطريقة‌ىي‌كيفية‌للوووؿ‌الى‌الغرض‌الدعتُ.
أما ‌الطريقة ‌بُ ‌القاموس ‌الدعاور ‌الاندكنيسى ‌ىي ‌كيفية ‌العمل‌
‌).ُُِٔ،‌ُُٗٗالدنهجية‌لتسهيل‌النشاط‌بُ‌بلوغ‌نقتة‌(فتً‌سالم:‌
‌ِِىي‌الخطة‌الشاملة‌لتقدنً‌اللغة‌منتظمة‌بالدنهج‌الدعتُ.‌الطريقة
كما ‌نقلو‌أكلى‌النوىى‌إف‌)hakorafum lutasina(الدفاركةقالت‌أنيسة‌
‌ِّالطريقة‌ىي‌لرموعة‌الطرؽ‌الدستعملة‌للحصوؿ‌إلى‌أىداؼ‌التعليم‌الدفردة.
‌انواع‌الطريقة
                                                          
 َٕ)‌ص‌َََِ(‌ترنابٌ:‌بستاكا‌فردكس،‌، malsi amaga narajagnep igolodotemينوس‌لظس،12
‌ٔ)‌ص‌ََِٓ(مالنج:‌مشكات،‌bara asahab narajagnep igolodotemاحمد‌فوأد‌ايفندم،22
)‌َُِِ(يوكيا‌كرتا:‌ديفا‌فريس،‌،‌bara asahab narajaleb mepfitkefe repus igolodotemأكؿ‌النوىا،‌ِّ
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  ظ‌
‌من‌انواع‌الطريقة‌ىي:‌
 طريقة‌عمل‌جماعى .ُ
يقٌدـ ‌الدعٌلم ‌الداٌدة ‌الٌدراسية ‌بٍ ‌يأمر ‌الدتعٌلمتُ ‌(بَ ‌كل ‌فرقة) ‌ليعمل‌
ة‌لبلوغ‌غرض‌التعليم.‌الدعٌلموف‌يتعاكنوف‌بَ‌حل‌الدسئلة‌الوظيفة‌الخاو
‌اك‌يعملوف‌الوظيفة.
 الطريقة‌الديدانية .ِ
ىي ‌طريقة ‌التعليم ‌تدعو ‌الدتعٌلمتُ‌الى ‌اٌم ‌مكافو ، ‌بَ ‌خارج ‌الددرسة،‌
‌لغرض‌مباشر‌يتبع‌الى‌الديداف‌لاف‌يعمل‌العمل‌بنفسو‌بَ‌المجتمع.
 طريقة‌بذربية .ّ
عندما‌يدعو‌التلميذ‌لتجريب‌اك‌لغد‌التجربة.‌ىي‌احدل‌طريقة‌التعليم،‌
‌بٍ‌يلقى‌حاول‌الدراقبة‌بَ‌الفصل‌بٍ‌يقدر‌الدعٌلم.
 طريقة‌عملية‌تدريسية .ْ
ىي ‌بذربة ‌التعليم ‌الإبتداء ‌للمعٌلم ‌بدشاىد ‌الاوغر ‌كيعمل ‌بَ ‌البيئة‌
‌الصغتَة‌برت‌اشرؼ‌الدرشد.
 طريقة‌حل‌الدشكلات .ٓ
   أ‌أ‌
ودة‌رأل‌الدتعٌلمتُ.‌كجب‌ىي‌طريقة‌الفكر‌كيستعمل‌الفكرة‌بلا‌نظر‌ج
‌على‌الدتعٌلم‌حادؽ‌ليٌهج‌متعٌلمينو‌لتجريب‌اف‌لؼرجوا‌رأيهم.
 طريقة‌التدريبية .ٔ
ىي‌طريقة‌التعليم‌حيث‌الدتعٌلموف‌يعملوف‌العملية‌التدريبية‌لأف‌يكونوا‌
‌الدهارة‌العالية‌من‌الدرس‌الداض.
 طريقة‌الحلقة .ٕ
ض‌التعليم ‌(ركستية:‌ىي ‌كيفية ‌اللساف ‌لغٌهز ‌ماٌدة ‌الدراسية ‌لبلوغ ‌غر‌
). ‌اٌما ‌طريقة ‌الحلقة ‌عند ‌لزمد ‌راقب ‌ك ‌نور ‌فئدل ‌ىى‌ُٔ،ُُٗٗ
طريقة ‌التى ‌فيها ‌الدعٌلم ‌الذل ‌يقرء ‌الكتاب ‌بَ ‌الوقت ‌الخاص‌كلػمل‌
الدتعٌلموف‌الكتاب‌التساكل، ‌بٍ‌يسمع‌الدتعٌلموف‌كيهتموف‌قراءة ‌الدعٌلم.‌
ك‌نور‌فئدل:‌‌كسمى‌ىذه ‌الطريقة‌عملية ‌التعليمية‌بجماعة‌(لزمد‌راقب
‌).‌َٖ،ََِٗ
 طريقة‌الدشاكرة .ٖ
 ىي‌كيفية‌التجهيز‌مادة‌الدراسية‌بتشاكر‌لنيل‌الإتٌفاؽ.
‌
 طريقة‌البحث‌الجدلية .ٗ
   ب‌ب‌
كيفية ‌التعليم ‌بحل ‌الدسئلة، ‌فردين ‌اك ‌اكثر. ‌كبَ ‌كل ‌فرد ‌يقٌدـ ‌الحٌجة‌
‌ليقوية‌الرال
 طريقة‌المحاضرة‌اك‌طريقة‌الخطبة .َُ
ىى‌إعطاء‌الشرح‌للمتعٌلمتُ‌‌بَ‌الوقت‌كالدكاف‌الخاص‌اك‌طريقة‌
التعليم‌باءلقاء‌الإعلاف‌كعٌلم‌الدتعٌلمتُ‌بالٌلساف،‌ك‌ىذه‌الطريقة‌
‌سمتُ‌بطريقة‌الدراسة‌اك‌طريقة‌الخطبة.‌
 طريقة‌التًجمة .ُُ
‌ىى‌القاء‌الدرس‌بتًجم‌الكتاب‌باللغة‌الاجنبية‌الى‌اللغة‌اليومية.
‌وابطريقة‌السؤاؿ‌كالج .ُِ
طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىي‌تقدـ‌ماٌدة ‌الدراسية‌باعطاء‌الددرس‌
الأسئلة ‌كلغيبها ‌الطلاب ‌لأسئلة ‌ ‌من ‌بعض ‌الطلاب ‌كلغيبها‌
‌ِْالأخر.‌
طريقة ‌السؤاؿ ‌كالجواب ‌ىو ‌طريقة ‌إيصاؿ ‌خطاب ‌التعليم ‌باعطاء‌
الأسئلة‌من‌الددرس‌كالطلاب‌لغبيبونها،‌أك‌عكس‌باعطاء‌الفروة‌للطلبة‌لأف‌
‌الأسئلة‌كالددرس‌لغيبها.يسألوا‌
                                                          
(جاكرتا:‌راجا‌كرافندك‌،barA asahabnad amaga narajagnepigolodotem، تايار‌يسوؼ‌ك‌سيف‌الأنوار42
‌ُٔ)،‌ُٕٗٗبرسادا،
   ج‌ج‌
 شروط طريقة السؤال والجواب .1
‌كبَ‌تنفيذ‌تلك‌الطريقة،‌لذا‌شركط،‌منها:
 و.الدسأل‌فهم‌عميق‌علىللمدرس‌ .أ‌
 تركيب‌اسئلة‌قبلها. .ب‌
 يعطى‌الحرٌية‌الى‌الطلاب‌ليقٌدـ،‌فقر،‌رأل،‌اك‌إنتفادىم. .ج‌
 أسئلة‌ثابت‌بَ‌حقيقة‌الأمر. .د‌
 طريقة السؤال والجوابفي خطوات التنفيذ  .3
) ‌يقٌدـ ‌خطوات ‌تنفيذ ‌طريقة ‌السؤاؿ‌ُِٓ-ُِْ: ‌َُٗٗراما ‌يوليس ‌(
‌كالجواب.‌كما‌يلي:
 تبيتُ‌اغراض‌الدرس‌بواضح. .أ‌
 لابد‌للمدرس‌يتحرل،‌ىل‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌اك‌حده‌طريقة‌‌ .ب‌
 يضبط‌لداذا‌تستعمل‌ىذه‌الطريقة،‌لابد‌للمدرس‌ .ج‌
 يصل‌درس‌قدنً‌كدرس‌جديدل )ُ
 لحٌل‌الدسئلة‌ليدفع‌الطلاب‌لكى‌يستعمل‌علمو )ِ
 ليستخلص‌فكاؾ )ّ
 ليتذكر‌ما‌لػفظ‌الطلاب‌كما‌يفرده )ْ
   د‌د‌
 ليقود‌فقره )ٓ
 لتَ‌ٌكز‌إىتمامو )ٔ
‌الددرس‌لؼتار‌ام‌فيما‌بتُ‌اجوابو‌التى‌يستطيع‌لقبوؿ .د‌
 ِٓلابد‌للمدرس‌عٌلم‌كيفية‌اثبات‌الدليل‌جواب. .ق‌
 .السؤال والجواب الاجابات من طريقة .4
يعطى‌الجواب‌عن‌السؤاؿ‌يصتَ‌موقف‌الفصل‌الدينامٌي.‌لأٌف‌الٌطلاب‌ك‌ .أ‌
 الذم‌يقدـ.
 تشتجبع‌الطلاب‌على‌الرأل .ب‌
،‌الذل‌لػمل‌الى‌بحث‌جدٌلي‌معرفة‌اختلاؼ‌الرأل‌بتُ‌الطلاب‌كالاستاذ .ج‌
 إلغابى
 ينهض‌الحماس‌بُ‌التعليم‌كالدنا‌فسو‌بتُ‌الطالب‌ك‌الطالب‌الأخرل .د‌
 ّضعف طريقة السؤال والجواب .5
 لػتاج‌الوقت‌الكثتَ‌لتباد‌الرأل .ُ
 لػفف‌الدرا‌سة‌بسرعة.لا‌يستطع‌ .ِ
 سيمٌل‌اذا‌كاف‌السؤاؿ‌غتَ‌تنوٌع.‌السؤاؿ‌كالجواب .ّ
                                                          
 ِٕ)‌ص‌َََِترنابٌ:‌بستاكا‌فردكس،‌(‌، malsi amaga narajagnep igolodotemينوس‌لظس،52
   ق‌ق‌
 
 تعليم النحو  . ب
 النحو وتاريحو وتعليموتعريف  .ُ
‌عبارة‌عن‌اثتٌ‌عشر‌علما‌لرموعة‌بُ‌قولو‌علم‌اللغة‌العربية
‌لضو‌ورؼ‌عركد‌بٍ‌قافيو‌#‌كبعدىالغة‌قرض‌كاشاء
‌اسماءخط‌بياف‌معاف‌مع‌لزاضرة‌#‌كالاستقاؽ‌لذا‌الاذاب‌
ككلها ‌باحثة ‌عن ‌اللفظ ‌العربى ‌من ‌حيث‌ضبطو ‌كتفستَه ‌كتصويره‌
‌وياغتو،‌افرادا‌كتركيبا.
كالذل‌لو ‌حق ‌التقدـ ‌من‌ىذه ‌العلـو ‌الددكورة ‌(النحو) ‌اذبو ‌يعرؼ‌
‌وواب‌الكلاـ‌من‌خطائو‌كيستعاف‌بواسطة‌على‌فهم‌سائر‌العلـو .
‌النحو‌يصلح‌من‌لساف‌الالكن‌#‌كالدرء‌تكرمو‌اذا‌لم‌يلحن
‌كاذا‌طلبت‌من‌العلـو ‌#‌اجلها‌نفعا‌مقيم‌الالسن
كسبب‌كضع‌النحو.‌مع‌اف‌النطق‌بالاعراب‌سجية‌العرب‌من‌غتَ‌
‌تكليف،‌كما‌قيل:
‌كلست‌بنحول‌يلوؾ‌لسانو‌#‌كلكن‌سليقى‌اقوؿ‌فاعراب
   ك‌ك‌
اف‌العرب‌لدا‌علت‌كلمتهم‌بالاسلاـ‌كانتشرت‌رايتهم‌بُ‌بلاد‌فارس‌
‌كالرـك .
بهم‌بَ‌الدصاىرة‌كالدعاملة‌كالتجارة‌كالتعليم.‌كافتحوا‌بلادىم‌كاختلطوا‌
دخل ‌بَ ‌لسانهم ‌العربى ‌الدبتُ‌كومة ‌اللساف ‌الاعجمى ‌(فحفضوا ‌الدرفوع‌
كرفعوا ‌الدنصوب‌كما ‌الى‌ذلك‌من‌كثرة ‌اللحن‌الشنيع).‌حتى‌كاد ‌اسلوب‌
‌النطق‌العربى‌بتلاثى‌الاسباب‌كثتَة.
كجهها ‌الى‌‌من ‌ذلك ‌ما ‌نقل ‌عن ‌ابى ‌الاسود ‌الدؤلى ‌اف ‌ابنتو ‌رفعت .أ‌
السماء‌كتاملت‌بهجة‌النجـو ‌كحسنها،‌بٍ‌قالت‌"ما‌احسن‌السماء؟؟"‌
 على‌وورة‌الاستفهاـ.
‌فقاؿ‌لذا:‌يا‌بنتى‌"لصومها"
‌فقالت:‌الظا‌اردت‌التعجب.
‌فقاؿ‌لذا:‌قولى‌ما‌احسن‌السماء‌كافتحى‌فاؾ
كمن‌ذلك‌سمعو‌ايضا‌ابو‌اسود‌الدؤلى‌من‌قارئ‌يقرء‌قولو‌تعالى‌(اف‌الله‌ .ب‌
برئ‌من‌الدشركتُ‌كرسولو).‌بجر‌رسولو‌ففزع‌من‌ذلك‌ابى‌اسود،‌كخاؼ‌
على‌نضرة‌تلك‌اللغة‌من‌الذبوؿ‌كشبابها‌من‌الذـر ،‌كجمالذا‌من‌التشوية،‌
ككاد ‌ينتشرة ‌ىذا ‌الشيخ ‌الدخيف ‌مع ‌اف ‌ذلك ‌كاد ‌بَ ‌مبتداء ‌الدكلة‌
   ز‌ز‌
كالقـو ‌تزيد ‌كلا ‌قلتهم ‌كل ‌يـو ‌بالعجم، ‌فادرؾ ‌ىذا ‌الاماـ‌‌-العربية
(على)‌كـر ‌الله‌كجهو،‌كتلا‌بَ‌الامر‌باف‌كضع‌تقسيم‌(الكلمة)‌كابواب‌
"اف‌ك‌اخواتها"‌كالاضافة‌كالامالة‌كالتعجب‌ك‌الاستفهاـ‌كغتَىا.‌كقاؿ‌
ابو‌ابى‌الاسود‌الؤلى‌"انح‌ىذا‌النحو"‌كمنو‌جاء‌اسم‌ىذا‌الفن.‌فاخده‌
 الاسود.‌كزاد‌عليو‌ابوابا‌اخر‌الى‌اف‌حصل‌عنده‌ما‌فيو‌الكفاية.
منهم‌ميموف‌الاقرف.‌بٍ‌خلفهم‌جماعة.‌‌–بٍ‌اخده‌عن‌ابى‌الاسود‌نفر‌
منهم‌ابو‌عمر‌ابن‌العلاء‌بٍ‌بعد‌ىم‌الخليل‌بٍ‌سيبوية‌كالكسائ‌بٍ‌سار‌
‌الناس‌فريقتُ. ‌بصرل‌ك‌كوبَ، ‌كمازالوا ‌يتداكلوف‌كلػكموف‌تدكينة‌حتى
‌،‌بدكف‌السنة).ٕ-ّالاف‌فجزاىم‌الله‌احسن‌الجزاء‌(‌احمد‌الذشمى‌
‌العها‌-النحو‌لغة‌معاف‌كثتَة
‌كنحوت‌لضو‌الدسجد.‌‌-القصد‌كالجهة
‌كالدقدار.‌كعندل‌لضو‌الف‌دينار.
 ِٔكسعد‌لضو‌سعيد‌(ال‌مثلو‌اك‌شبهو).‌‌-كالدثل‌كالشبو
                                                          
)‌‌َُِّ-َُِِ(كسوكهاف:‌تعليم‌كتابة‌النحو‌الواضح‌بَ‌الددرسة‌الثانوية‌الاسلامية‌نهضة‌الطلاب‌لزاية،‌طريقة‌ِٔ
‌.ّٓ‌-ِّص‌
   ح‌ح‌
اخر‌النحو ‌بُ ‌اوطلاح ‌العلماء ‌ىو ‌قواعد ‌يعرؼ ‌بها ‌احواؿ ‌اك ‌
الكلمات‌العربية‌التى‌حصلت‌بتًكيب‌بعضها‌مع‌بعد‌من‌اعراب‌كبناء‌كما‌
 تتبعها.
ك ‌من ‌يستوعبو ‌يستطع ‌قراءة ‌كتب‌‌ىعلم ‌النحو ‌ىو ‌العلم ‌الأساس
اللغة ‌العربية، ‌حصووان ‌القرآف ‌كالحديث ‌بحسن ‌ك ‌وواب. ‌كتعليمها ‌بُ‌
كثتَة‌الدؤسسة ‌الرسمية ‌كالددرسة ‌لم‌يكن‌مقنعا ‌ك ‌لزدكدا، ‌كىناؾ‌مشاكل ‌ ‌‌
 التى‌كاجهها‌الطلاب‌بُ‌فهم‌اللغة‌العربية‌خاوة‌بُ‌فهم‌قواعد‌اللغة.
علم‌النحو‌ىو‌علم‌لغيب‌بُ‌قواعد‌اللغة‌العربية‌ليعرؼ‌مكاف‌اللفظ‌
‌ِٕبُ‌تركيب‌الكلمة،‌كيعرؼ‌حكم‌الاخر‌بُ‌لفظ‌ك‌ليعرؼ‌اعرابو.
يقصد‌بالنحو‌باف"‌علم‌تركيب‌اللغة‌كالتعبتَ‌بها"‌كالغاية‌منو‌وحة‌
عبتَ، ‌كسلامتو ‌من ‌الخطأ ‌كاللحن. ‌فهو ‌قواعد ‌ويغ ‌الكلمات، ‌كاحوالذا‌الت
حتُ‌افرادىا، ‌كحتُ‌تركيبها. ‌اك‌ىو ‌العلم ‌الذل‌يدرس‌العلاقات‌السياقية‌
بتُ ‌الكلمات ‌بَ ‌الجمل، ‌كيصنفها ‌بَ ‌مفاىيم ‌يستدؿ ‌عليها ‌بسمات‌
 لسصووة‌متضافرة.
                                                          
( لربىٌى، العزٌزٌت، urug apnat uwhan rajalebutas ukub namahamep takgnit ،لزمد‌احساف‌مولنا72
‌.91) ص 0591
   ط‌ط‌
لسمات‌اما ‌مفهـو ‌النحول‌فهو‌ويغة ‌التفكتَ‌المجرد ‌الذل‌تعكس‌ا
الجوىرية ‌لجموعة ‌من ‌الكلمات ‌كالعلاقات ‌القائمة ‌بينها ‌لتؤدل ‌الى ‌فهم‌
الظاىرة ‌اللغوية. ‌كيتم ‌تكوين ‌الدفهـو ‌النحول ‌من ‌خلاؿ ‌تضافر ‌ىذه‌
‌).ٓٔ،‌ُٔٗٗالسمات‌للدلالة‌على‌الباب‌النحول‌(ابراىيم‌لزمد‌عطا:‌
اربعة ‌اعياف ‌رائد ‌علم ‌النحو ‌ىي ‌على ‌ابن ‌ابى‌الطالب‌كلبو ‌اسواد‌
دكلى ‌كنصر ‌ابن ‌عاوم ‌كعبد ‌الرحمن ‌ابن ‌ىرموس ‌(خاطب ‌الاماـ:‌ال
‌).َّ،َُٖٗ
من ‌اكثر ‌الرأل ‌من ‌كل ‌الفرقة ‌، ‌الفرقة ‌الراجحة ‌ىى ‌الرأل ‌الثانى.‌
كلكن‌يستخلص‌بأف‌اماـ‌على‌ىى‌استاذ‌ابو‌اسواد‌الدؤلى‌كيأمره‌لانتشار‌
نهما‌نظره‌فة‌علم‌النحو.‌بذالك‌رأياف‌تساكل‌النظر‌ىن‌الاستاذ‌كالتلميذ‌أ
‌العتُ‌الدبتدل.
كبذلك‌سمى ‌ابو ‌اسواد ‌الدؤلى ‌بدارس، ‌بٍ ‌اماـ ‌على ‌بدرشده ‌(احمد‌
‌).ُّ،ََِْناجب‌افاندل:‌
   م‌م‌
ظهر ‌علم ‌النحو‌بَ‌اخر ‌الدكر. ‌لاف‌النحو ‌قبلو ‌سمى‌بعلم ‌العربية.‌
بذلك، ‌اف ‌علم ‌النحو ‌يولد ‌قبل ‌اوطلاح ‌النحو ‌(احمد ‌ناجب‌
‌ِٖ).ٔ،‌ََِْافاندل:
 اىمية النحو .ِ
 على‌النطق‌العربى‌الفصيحالاقتدار‌ .‌أ
 فهم‌كتاب‌الله‌العزيز‌ .‌ب
 ).ُِٔ،َُِِفهم‌كلاـ‌العرب‌ك‌معرفة‌تراثها‌كالثقفى‌(زين‌العارفتُ:‌ .‌ت
يشحذ ‌العقل ‌كيصقل ‌الذكؽ، ‌الادبى، ‌كيقٌوـ ‌الٌلساف، ‌كيسر ‌الدعتٌ‌ .‌ث
 ،‌بدكف‌السنة).َُّ(دكتور‌حسن‌شحاتة:‌
 أىداف تعليم النحو .ّ
 سليمة‌خالية‌من‌اللحن.‌إقدار‌الدتعلم‌على‌القراءة‌بطريقة )ُ
إكساب ‌الدتعلم ‌القدرة ‌على ‌الكتابة ‌الصحيحة ‌السليمة ‌من ‌الخطأ،‌ )ِ
 كالدثفقة‌مع‌القواعد‌الدتعارؼ‌عليها.
 مساعدة‌الدتعلم‌على‌جودة‌النطق‌كوحة‌الأداء‌عند‌التحدث )ّ
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   ؾ‌ؾ‌
إكساب‌الدتعلم‌القدرة‌على‌فهم‌الدسموع‌كبسييز‌الدتفق‌مع‌قواعد‌اللغة‌ )ْ
 من‌الدختلف‌معها.
دار ‌الدتعلم ‌على ‌الدلاحظة ‌الدقيقة، ‌كالاستنتاج، ‌كالدقارنة، ‌كإودار‌إق )ٓ
الأحكاـ،‌كإدراؾ‌العلاقات‌بتُ‌أجزاء‌الكلاـ‌كبسييزىا،‌كترتيبها،‌على‌
 النحو‌الدناسب.‌
الإسهاـ ‌بُ ‌اتساع ‌دائرة ‌القاموس‌اللغوم‌لدل ‌الدتعلم ‌كإمداده ‌بثركة‌ )ٔ
 د‌من‌خلالذا.لغوية‌من‌خلاؿ‌النصوص‌الراقية‌التي‌يتعلم‌القواع
مساعدة ‌الدتعلم ‌على ‌تكوين‌حس‌لغوم‌جيد، ‌كملكة ‌لغوية ‌سليمة‌ )ٕ
يفهم‌من‌خلالذا ‌اللغة ‌الدنقولة ‌كيتذكقها؛ ‌بدا ‌يعيمو‌على‌نقد‌الكلاـ،‌
كبسييز‌ووابو‌من‌خطئو،‌كتوطيف‌الفقرات‌كالتًاكيب‌كالدفردات‌بطريقة‌
 ِٗسليمة.
 طريقة تعليم النحو .ْ
 طريقة‌القياسية .أ‌
ىي ‌الطريق ‌التي ‌تستَ ‌عملية ‌التدريس ‌بذكر ‌القواعد ‌اك‌
التعريف‌اك‌الدبدا‌العاـ.‌بٍ‌توضح‌ىذه‌القواعد‌بذكر‌بعض‌الامثلة‌التى‌
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   ؿ‌ؿ‌
تنتبق ‌عليها. ‌ليعقب ‌ذلك ‌التطبيق ‌على ‌القواعد ‌(زين ‌العارفتُ:‌
‌).َُّ،‌ََُِ
 طريقة‌اللستقرائية .ب‌
اعد.‌طريقة‌تدريس‌النحو‌تنطلق‌من‌النص‌اك‌الامثلة‌الى‌القو‌
كىذه‌الطريقة‌مستندة‌على‌مبادئ‌ىربارت‌حيث‌يرتب‌الدرس‌الى‌عدة‌
،‌ََُِنقلط ‌يسميها ‌ىربارت ‌خطوات ‌الدرس ‌(زين ‌العارفتُ: ‌
‌).ُُّ
 كىي:‌‌
 الدقدمة‌اك‌التحضتَ .ُ
ففي ‌الدقدمة ‌يهيئ ‌الددارس ‌طلابو ‌لتقبل ‌الدادة ‌العلمية‌‌
تثتَ‌الجديدة،‌كذلك‌عن‌طريق‌القصة‌الحوار‌اك‌بسط‌الكر،‌بحيث‌
بُ ‌نفوس ‌الطلاب‌الذكريات‌الدشتًكت، ‌فتشديهم ‌الى ‌التعلق ‌با‌
الدرس، ‌كىي‌اساسية، ‌لاف‌كاسطة ‌من‌كسائط‌ ‌النجاح، ‌كسبيل‌
الى ‌فهم ‌الدرس ‌كتوضيجو، ‌بٍ ‌ينتقل ‌الددرس ‌بعد ‌ىذه ‌الخطوة‌
 العرض.
 
   ـ‌ـ‌
 العرض .ِ
ىو ‌لب ‌الدرس، ‌كعليو ‌يتحدد ‌الدوضوع ‌بحيث ‌يعرض‌‌
درس‌اف‌يبلغ‌بالطلاب‌اليو،‌فهو‌عرضا‌سريعا‌الذدؼ‌الذل‌يريد‌الد
مادة‌دسمة‌مغذية‌تصل‌ما‌سبقها‌بدا‌لحقها،‌كىو‌بدؿ‌على‌براعة‌
 الددارس،‌بٍ‌ينتقل‌بعد‌ذلك‌الى‌الرطب.
 الربط .ّ
ىو‌الدوازنة‌بتُ‌ما‌تعلمو‌الطالب‌اليـو ،‌ك‌بتُ‌ما‌‌‌
تعلمو ‌باالامس‌القريب‌كالبعيد، ‌فالذدؼ‌منو ‌اف‌ترتبط‌الدعلومات‌
 بٍ‌يصل‌الددرس‌بطلاقة‌الى‌الاستنتاج.‌بُ‌ذىن‌الطالب،‌
 الاستنباط‌اك‌التعميم .ْ
ىنا‌يقف‌الددرس،‌ليستنتج‌من‌عرضو‌للموضوع‌‌‌
مادة‌يسجلها‌الطلاب‌قاعدة،‌على‌اف‌يفسح‌المجاؿ‌اماـ‌الطلاب‌
،‌َُِلاستنتاج ‌ىذه ‌القاعدة ‌بأنفسهم ‌(دكتور ‌حسن ‌شحاتة: ‌
 بدكف‌السنة).
 بٍ‌التطبيق .ٓ
   ف‌ف‌
الى‌لرموعة‌من‌التدريبابسصاغة‌‌كبُ‌التطبيق‌يعمد‌الددرس
بُ ‌اولوب ‌ادبى ‌راؽ. ‌كتتصل ‌بالقاعدة ‌كقد ‌يتًؾ ‌الفروة ‌اماـ‌
التلاميد‌ليعٌبّ‌كل‌منهم‌كفق‌القاعدة ‌التى‌تعلموىا ‌(ابراىيم‌لزمد‌
‌).ٖٖ،ُٔٗٗعطا:‌
كبَ‌ىذه ‌الطريقة ‌ينحرؾ‌الدعلم‌بَ‌ابذاه ‌معاكس‌للطريقة‌
‌).ُٖٖ،َُُِالقياسية‌(لزمد‌على‌الكامل:‌
 يقة‌الدعادلةطر‌‌ .ج‌
ىي ‌طريقة ‌التى ‌تقـو ‌على ‌تدريس ‌القواعد ‌النحوية ‌بُ‌
 ،‌بدكف‌السنة).ُِِالاساليب‌الدنقطعة‌(دكتور‌حسن‌شحاتة:‌
‌د.‌طريقة‌النشاط
ىذه‌الطريقة‌حديثةنسبيا‌عن‌طريقة‌السابقة،‌اذ‌يكتلف‌التلاميذ‌
لغمع ‌الاساليب ‌كالنصوص ‌كاشواىد ‌التى ‌تتناكؿ ‌قاعدة ‌من ‌القواعد‌
‌كالفاعل،‌اك‌الجار‌كالمجركر،‌اك‌النواسخ،‌اك‌ادكات‌الشرط.النحوية
‌كيتوفق‌لصاح‌ىذه‌الطريقة‌على‌عدة‌امور.‌منها:‌
 الحضور‌اللحول‌الدعلمى‌اللغة‌العربية .ُ
 نشاط‌التلاميذ‌من‌حيث‌رجوعهم‌الى‌مصادر‌متعددة .ِ
   س‌س‌
 فهم‌التلاميذ‌للقاعدة‌النحوية .ّ
لزمد ‌عطا:‌نضج ‌التلاميذ ‌من ‌الجا ‌نب ‌التعليمى ‌( ‌ابراىيم ‌ .ْ
 ).ُٗ-َٗ،ُٔٗٗ
‌ق.‌طريقة‌التعيتُ
كىذه ‌الطريقة ‌ليست‌خاوة ‌باالقواعد ‌النحوية ‌فقط، ‌اك ‌الجواب‌
البلاغة‌فقط،‌كالظا‌ىي‌طريقة‌شاملة،‌تتعامل‌مع‌اللغة‌ككل.‌كىذه‌الطريقة‌
تتناسب‌الى‌حد‌كبتَ‌مع‌الطلاب‌الجامعتُ، ‌اك‌من‌يناظركنهم،‌ك‌يصعب‌
العاـ،‌لانها‌تطلب‌الرجوع‌الى‌مصادر‌متعدد،‌استخدامها‌مع‌تلاميذ‌التعليم‌
‌حتى‌لؽكن‌تغطية‌النص،‌اك‌الجزء‌الدراد‌دراستو‌من‌لستلف‌النواحى.
‌ك.‌طريقة‌حل‌الدشكلات
نقـو ‌ىذه‌الطريقة‌على‌اساس‌تعالجة‌الدشكلات‌التى‌تعن‌التلاميذ‌
بَ‌اثناء‌كلامهم‌اك‌كتابتهم‌كيثرل‌ىذه‌الطريقة‌تعرؼ‌القواعدة‌التى‌لؼطى‌
فيها ‌التلاميذ ‌من ‌خلاؿ ‌التعبتَ، ‌كالاختبارات، ‌كالدذاكرات، ‌كالقصص،‌
كالمجلات ‌الحائط، ‌كالدعوات ‌الاجتماعية، ‌كالرسائل ‌الاخوانية، ‌كالدكاتبات‌
الرسمية، ‌كالدادة ‌الاداعية ‌بالددرسة، ‌ككذا ‌ما ‌يقع ‌من ‌التلميذ ‌من‌اخطاء ‌بُ‌
‌اثناء‌القراءة‌الى‌غتَ‌ذلك.
   ع‌ع‌
افضل‌الطرؽ،‌حيث‌-حسن‌استخدامهااذا‌ا‌-كتعتبّ‌ىذه‌الطريقة
انها‌تقـو ‌على‌اساس‌الحاجات‌الحقيقية‌للتلاميذ.‌كما‌يقاعوف‌فيو‌من‌اخطاء‌
للتخمتُ، ‌اكالتًتيب‌‌ضعبَ ‌كلامهم ‌ككتابتهم ‌كقراءتهم، ‌كما ‌ ‌انها ‌لا ‌بز
الدنطقى‌لقواعد ‌اللغة، ‌كما ‌كضعو ‌النحاه، ‌كتهتم‌بتشخيص‌كعلاج‌نواحى‌
 ).ِٗ-ُٗ،ُٔٗٗراىيم‌لزمد‌عطا:‌الضعف‌لدل‌التلميذ‌كفرد‌(اب
 تعليم النحوخطوات ا .ٓ
‌اكلا:‌التمهيد
يكوف ‌التمهيد ‌بأسئلة ‌بَ‌الدعلومات‌السابقة ‌التي‌تنصر. ‌بدوضوع‌
‌الدرس.
‌ثانيا:‌عرض‌الأمثلة
اف‌يوجو ‌الدعلم‌الى‌التلاميذ‌أسئلة ‌تكوف‌إجابتها ‌أمثلة ‌والحة ‌لدوضوع‌ )ُ
‌السبورةبخط‌كاضح.الدرس‌الجديد،‌بٍ‌يسجل‌ىذه‌الامثلة‌على‌
‌كضع‌خطوط‌برت‌الكلمات‌الدطلوبة،‌كتضبط‌اك‌أخرىا. )ِ
‌ثالثا:‌الدوازنة:‌ك‌تسمى‌"الدناقسة"‌اك‌"الربط"‌فيها.
   ؼ‌ؼ‌
يوازف‌الدعلم‌بتُ‌الجزئيات‌اك‌الامثلة، ‌ليدرؾ‌التلاميذ‌ما ‌بينها ‌من‌اك‌ )ُ
جو ‌ ‌التشابو ‌كالاختلاؼ، ‌كمعرفة ‌الصفات‌الدشتًكة ‌كاوفات‌الخاص‌
 ض.ببعضها‌دكف‌بغ
 اف‌يتتبع‌الدعلم‌الامثلة‌مثالا‌مثالا. )ِ
ينبغى‌انيكوف‌‌دكر‌الدعلم‌فيها‌قاورا‌على‌توجيو‌كالارشاد‌ك‌تصحيح‌ )ّ
 الدسار.
 رابعا:‌الاستنباط‌
بعد‌الإنتهاء‌من‌الدوازنة‌كبياف‌ما‌تشتًؾ‌فيو‌الأمثلة،‌كما‌بزتلف‌فيو‌من‌ )ُ
 الدطلوبة.‌الظواىر‌اللغوية،‌يشارؾ‌الددرس‌التلاميد‌بَ‌استنباط‌القواعد
 بٍ‌يقـو ‌الدعٌلم‌بتسجيل‌القاعدة‌على‌السبورة‌اماـ‌الامثلة. )ِ
 يقرأ‌الدعٌلم‌القاعدة‌بنفسو،‌بٍ‌يكلف‌عدة‌تلاميذ‌بقرائتها. )ّ
‌خامسا:‌التطبيق
‌كىو‌الثمرة‌العلمية‌اللغوية‌للدرس،‌كىو‌نوعاف:
التطبيق‌الجزئى، ‌كىو ‌ما ‌يعقب‌كل‌قا ‌ععدة ‌تستنبط‌قبل‌الانتقاؿ‌الى‌ )ُ
 ثل‌التطبيق‌على‌نصب‌الدضارع‌بعد‌"اف".غتَىا،‌م
   ص‌ص‌
التطبيق ‌الكلي، ‌يكوف ‌بعد ‌الانتهاء ‌من ‌استنباط ‌جميع ‌القواعد ‌التى‌ )ِ
يشملها ‌الدرس، ‌مثل ‌التطبيق ‌على ‌نصب ‌ ‌الدضارع ‌بعد ‌الادكات‌
 الدختلفة،‌كذلك‌بُ‌درس‌نواوب‌الدضارع.
‌سادسا:‌الإختتاـ
 الارشادات‌كالدواعظ‌من‌الددرس )ُ
 ).ُّٔ-ُّّ،ََُِ‌السلاـ‌(زين‌العرفتُ: )ِ
 الخطوات التطبيق طريقة السؤال والجواب في تعليم النحو .ٔ
 تبيتُ‌اغراض‌الدرس‌بواضح. .أ‌
 لابد‌للمدرس‌يتحرل،‌ىل‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌اك‌حده‌طريقة‌‌ .ب‌
 لابد‌للمدرس‌يضبط‌لداذا‌تستعمل‌ىذه‌الطريقة،‌ .ج‌
 ليصل‌درس‌قدنً‌كدرس‌جديد .ُ
 الدسئلةليدفع‌الطلاب‌لكى‌يستعمل‌علمو‌لحٌل‌ .ِ
 ليستخلص‌فكاؾ .ّ
 ليتذكر‌ما‌لػفظ‌الطلاب‌كما‌يفرده .ْ
 ليقود‌فقره .ٓ
 لتَ‌ٌكز‌إىتمامو .ٔ
   ؽ‌ؽ‌
‌الددرس‌لؼتار‌ام‌فيما‌بتُ‌اجوابو‌التى‌يستطيع‌لقبوؿد.‌
‌َّق.‌لابد‌للمدرس‌عٌلم‌كيفية‌اثبات‌الدليل‌جواب.
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   ر‌ر‌
 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .أ 
البحث ‌اٌلذم ‌لػصل ‌البيانات‌لبحث ‌ىو ‌البحث ‌الكيفٌي، ‌فهو ‌تىذا ‌ا‌
الووفية.‌عند‌باغداف‌ك‌تايلور‌بُ‌كتاب‌مولييونج‌كما‌نقلتو‌فيكا‌نايلي‌مكٌرمة‌بُ‌
بحثها: ‌البحث ‌الكيفٌي ‌ىو ‌البحث ‌اٌلذم ‌لػصل ‌البيانات ‌الووفية ‌من ‌خلاؿ‌
‌ُّالكلمات‌الدكتوبة‌أك‌لساف‌الأشخاص‌كالٌسلوؾ‌الدلحوط.
، ‌لأنى ‌أنزؿ ‌إلى‌‌)hcraeser dleif(كىذا ‌البحث ‌يسٌمي ‌بالبحث ‌الديداٌني ‌
مكاف‌البحث‌لنيل‌الدعلومة‌عن‌تطبيق‌طريقة‌الٌسىؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تدريس‌الٌنحو‌
 بدعهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة‌لينجاسارم‌كمباراف‌بانيوماس.‌‌‌‌‌
‌
 مكان البحث .ب 
أختار ‌معهد ‌"منبع‌أووؿ‌الحكمة" ‌لينجاسارم‌كمباراف ‌بانيوماس‌مكانا‌
للبحث، ‌كذلك ‌لأف ‌الطٌلاب ‌بُ ‌ذلك ‌الدعهد ‌متنٌوعة ‌الأشخاص ‌لم ‌تكسموا‌
 فالفصوؿ‌الدعينة.‌فإذف‌الطلاب‌يتعلموف‌بُ‌الفصل‌الواحد.‌
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   ش‌ش‌
 موضوع البحث .ج 
ك‌موضوع‌عن‌ىذا ‌البحث‌ىو‌"تطبيق‌طريقة ‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌
‌أووؿ‌الحكمة‌لينجاسارم‌كمباراف‌بانيوماس".‌منبعلٌنحو‌بدعهد‌ا
 مصادر البحث .د 
ك‌مصدر‌البيانات‌ىذا ‌البحث‌ىو‌مدرس‌النحو‌بذلك‌الدعهد.‌كالدصدر‌
الآخر‌ىو‌طلاب‌الدعهد.‌كالبيانات‌التى‌حصلت‌من‌الطلاب.‌سأستعملها‌لإبساـ‌
‌البيانات‌التى‌أحصلها‌من‌طريقة‌الدقابلة.
 تطريقة جمع بيانا .ه 
‌الدراقبة .ُ
الدراقبة ‌ىي ‌الطريقة ‌لجمع ‌البيانات ‌بدلاحطة ‌موضوع ‌البحث. ‌قاؿ‌
سوتريسنو ‌ىادم ‌كما ‌نقلو ‌كينا ‌سالصايا، ‌إف ‌الدراقبة ‌ىي ‌العملٌية ‌الدرٌكبة ‌من‌
‌ِّالعملٌيات‌بُ‌علم‌الحياة‌كعلم‌الٌنفس.
بذلك‌الدراقبة ‌بالإشتًاؾ ‌ىى ‌الذم ‌الدراقبة ‌الدباشرة ‌إلى ‌تعليم ‌النحو ‌
 .هدالدع
‌‌
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   ت‌ت‌
 ب.الدقابلة
الدقابلة ‌ىي ‌عملية ‌الحوار ‌لغرض ‌البناء ‌عن ‌الإنساف، ‌ك ‌الواقعة،‌
كالنشاط، ‌كمنٌظمة، ‌كالدافعة، ‌كالشعور، ‌كغتَ ‌ذلك، ‌التي ‌تكوف ‌بتُ ‌الدقابل‌‌
الدقابلة ‌تكوف ‌منظمة ‌كلؽر ‌منظمة‌11.)eeweivretni(كالدقابلة)reweivretni(
 ّْتف.بالذاأك‌)‌esaf ot ecaf(كتكول‌أك‌يعمل‌بدواجهاة‌
ىي ‌المحاكرة ‌التى ‌أجرىا ‌الإنساف ‌لنيل ‌الدعلومة ‌العميقة ‌كذلك‌‌الدقابلة
‌باللقاء‌مع‌مصدر‌البيانات‌للحصوؿ‌على‌البيانات‌التامة‌منو.‌
 طريقة تحليل البيانات .و 
برليل‌البيانات‌ىو‌عملية‌بُ‌البحث‌كجمع‌البيانات‌الدكتسبة‌منظمة‌بطريق‌
كحدات‌كجعل ‌بالتوليف‌كبرويلو ‌إلى ‌الظاط‌‌تنظيم ‌البيانات‌بُ ‌فئات‌كييرسم ‌بُ
 ّٓكاختيار‌الأجزاء‌الدهمة‌للتدريس‌كيلخصو‌‌لكي‌يسهل‌الآخر‌أف‌يفهمو.
 بُ‌ىدا‌البحث،‌أحلل‌بيانات‌البحث‌با‌لخطوات‌الآنية‌كىو:‌
 
 
                                                          
‌341. )‌صََِٔجاكرتا،‌راجا‌كرافندك‌فرسادا،‌()de( , fitatilauk naitilenep igolodotem ، برىاف‌بوعتُّّ
 ُْٗ.‌ص.‌nakididneP naitileneP edoteM، سوكييونوّْ
 ّّٓ،‌ص.‌nakididneP naitileneP edoteMn.ييونوكسو‌53
   ث‌ث‌
 حدؼ‌البيانات .ُ
البيانات‌الدهتباة‌حذؼ‌البيانات‌غتَ‌حدؼ‌البيانات‌ىو‌اختبار‌
البيانات‌تعطى‌الصورة‌فكريٌة ‌الواضحة،‌ك‌تسهيل‌المحتابة،‌حتى‌تكوف‌
‌لجمع‌البيانات‌فيما‌بعد.
 عرض‌البيانات .ِ
الدركبة ‌لت، ‌الإمكانو ‌لأخذا ‌الخلاوا.‌‌الدعلوماتيعتٌ ‌عرض ‌
 البيانات‌الدتعلقة‌بهذا‌البحث‌ستَكب‌بُ‌ألظاط‌حتى‌يسهل‌فهمها.
 الإستنباط‌ .ّ
البيانات ‌ىو ‌الخلاوة ‌من ‌البحث. ‌كىذه ‌العملية ‌ىي‌‌إستنباط
‌العملية‌الآخرة.
‌
‌
‌
‌
‌
 
   خ‌خ‌
 الباب الرابع
 العرض و تحليل البيانات
 منبع اصول الحكمة لنجاساري كمباران بنيوماس الصورة العامة من معهد . أ
 معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمةع‌الجغراٌبَ‌الدوض .ُ
معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌موضوع ‌بَ ‌باكوع ‌لنجاسارم ‌كمباراف‌‌
كيلو‌متً‌الى‌الشرقية‌عن‌مدينة‌البّكككرطا.‌معهد‌‌‌َُ‌±بنيوماس.‌ىذا ‌الدعهد‌
منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌بتٍ‌على ‌ارض‌موقوفة ‌مؤسسو ‌كيلهي ‌حاج‌لزٌمد ‌سعيد‌
.‌ىذا‌الدعهد‌مقسـو ‌على‌الدسجد،‌ك‌بيت‌²ـ‌َِْٕ‌±سيوطى‌بواسعة‌الارض‌
الدؤسس،‌كسكن‌البنتُ،‌كسكن‌البنات، ‌كالحماـ، ‌كإدارة ‌الدعهد،‌كمعهد‌برفظ‌
‌ْالقراف. ‌(مراقبة ‌كمقابلة ‌مع ‌كياىي ‌حاج ‌لزٌمد ‌سعيد ‌سيوطى ‌بُ ‌التاريخ ‌
 )َُِٓسبتمبّ‌
حالة‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة‌الصلح‌لانو‌موضوع‌بَ‌القرية،‌قريب‌من‌ 
غربُ‌كاضح‌سأبتُ‌حدكد‌الدكلة‌الدزرعة‌كبعيد‌عن‌مكاف‌احتفاؿ،‌لنيل‌تصوير‌الج
‌باكوع‌لينجاسارم:
 الشمالية‌حادت‌بقرية‌كاراع‌تورم‌كمباراف )ُ
 الشرقية‌حادت‌بقرية‌سامبيع‌كمباراف )ِ
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   ذ‌ذ‌
 الجنوبية‌حادت‌بقرية‌بوربادانا‌كمباراف )ّ
 الغربية‌حادت‌بقرية‌كاراع‌ساريكمباراف. )ْ
مسكاف‌البنات‌موضوع‌كراء‌بيت‌الدؤسس.‌كمسكاف‌البنتُ‌بَ‌‌
‌شماؿ‌مسجد‌بدكف‌الحتَ،‌حتى‌علاقة‌متينة‌بتُ‌الطلاب‌ك‌المجتمع.
لنيل ‌تصوير ‌الجغرابَ ‌كاضح ‌يرل ‌وورة ‌تشكيلية ‌معهد ‌منبع‌    
‌)َُِٓسبتمبّ‌ْأووؿ‌الحكمة:‌(الدنبع:‌حاول‌مقابلة‌بَ‌التاريح‌
 معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمةتاريح‌ .ِ
معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌تأسيس‌بتُ ‌المجمع ‌الذم ‌منحفض‌‌‌‌
علم‌دينهم.‌تأسيس‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة‌يسبب‌بركح‌الجهاد‌الاسلاـ‌
‌كنسر‌دين‌الاسلاـ‌لؽلك‌الاستاد‌حتى‌الطلاب‌فهم‌التعالم‌الاسلامية.
معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌تأٌسس ‌كياىي ‌حاج ‌لزمد ‌سعيد‌‌‌‌
‌ُِٗٗىجرية ‌اك ‌بَ ‌السنة ‌‌ُُّْسيوطى ‌بَ ‌شهر ‌المحراـ ‌بَ ‌السنة ‌
جود ‌التعليم ‌باستقامة ‌الدتبوع ‌اطفاؿ ‌كبالغ، ‌كاما‌مسيحي. ‌قبل ‌تأسسو ‌مو‌
مسيحي. ‌(‌‌ُٕٗٗمسكانو ‌بَ ‌شرفة ‌الدسجد ‌الذم ‌يأسيس ‌بَ ‌السنة ‌
‌).َُِٓسبتمبّ‌‌ٓالدقابلة‌مع‌كياىي‌حاج‌لزمد‌سعيد‌سيوطى‌بَ‌التاريح‌
   ض‌ض‌
بَ‌اكؿ‌يأسسو ‌موجود ‌لواـز ‌معهد ‌لوابسط‌كالدسجد‌كمسكاف‌‌‌‌‌
،‌بَ‌gnolak irtnas‌ُٕلطلاب‌غتَ‌مقيم‌ك‌ا‌ٔالبنتُ.‌جملة‌الطلاب‌الدقيم‌
كجملتها‌‌ُٕٗٗاكؿ‌يأسسو‌ليس‌الطالبات‌الدقيم‌موجود‌الطالبات‌بَ‌السنة‌
‌ْالطالبات. ‌(الدقابلة ‌مع ‌كياىي‌حاج‌لزمد ‌سعيد ‌سيوطى‌بَ ‌التاريح‌‌ّ
‌).َُِٓسبتمبّ‌
بَ‌تطوره ‌سعيو ‌ام‌(الاستاد ‌الحج‌لزمد ‌سعيد ‌سيوطى) ‌ليس‌‌‌‌‌
المجتمع‌فقط‌كلكن‌المجتمع‌الخارج‌يستقبل‌بالختَ‌ايضا.‌حتى‌سيتقبل‌بالختَ‌
‌جاء‌الطلاب‌لتعلم‌بَ‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة.
ىذا‌الدعهد‌لؽلك‌نظاـ‌التًبية‌لستلفة‌مع‌معهد‌السلابَ‌الاخرل.‌‌‌‌
ينصح‌طلابو‌لتعليم‌بَ‌‌gninuk batikلانو‌سول‌كٌجب‌الطلاب‌لتعلم‌كتب‌
‌التًبية ‌الرسمية ‌بَ ‌خارج ‌الدعهد. ‌الاف‌خارج ‌الدعهد. ‌مثل ‌ينصح ‌لتعلم ‌بَ
موجود ‌الددرسة ‌العالية ‌الحكومية ‌بَ‌حوؿ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة. ‌ىذا‌
الحكمة ‌ليس‌الطلاب‌الحر ‌لؼرج ‌ك ‌يدخل ‌الدعهد. ‌كلكن ‌الطلاب‌لا ‌لغز‌
‌يذذىب‌اك‌لؼرج‌من‌معهد‌بدكف‌الإذف‌من‌مدير‌الدعهد.
و‌كياىي‌حاج‌لزمد‌سعيد‌سيوطى‌مدرس‌ك‌مأسس.‌بٍ‌بَ‌اكل‌‌‌
بَ‌تطوره‌خدـ‌استاد‌عبد‌القدير‌الحافيظ‌الذل‌يعلم‌القراف‌كبرفظو،‌كاستاد‌
   غ‌غ‌
عبد ‌الحميد ‌الذل‌يعلم ‌الاخلاؽ، ‌كاستاد ‌لبيب‌المحمود ‌الذل‌يعليم ‌النحو‌
كالفقو‌كاستاد‌ودر‌سعيد‌تاج‌الدين‌الذل‌يعلم‌النحو‌كالاخلاؽ.‌بَ‌تطوره‌
‌ىذا ‌الدعهد‌ليس‌من‌اسرة ‌مأسس‌فقط. ‌كلكن‌خد‌من‌الطلاب‌استاد‌بَ
‌الذل‌يعتقد‌يقدر‌بَ‌علمهم.
 عرض البيانت  . ب
التى ‌يعمل ‌الكاتب‌بُ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة‌‌من ‌حاول ‌البحث‌‌
بطيقة ‌مراقبة ‌ك ‌مقابلة ‌ك ‌كثيقة ‌يناؿ‌‌َُِٓسبتمبّ‌‌ُْ-ْيعمل‌من ‌تاريح‌
كالجواب ‌بُ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ‌بيانات ‌التى ‌يتعلق ‌مع ‌تطبيق ‌طريقة ‌السؤاؿ ‌
الحكمة. ‌ىاذا ‌كاتب‌يقٌدـ ‌وورة ‌من ‌عملية ‌تطبيق‌طريقة ‌السؤاؿ ‌كالجواب‌بُ‌
‌تعليم‌النحو‌بُ‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة.
 اىداف تعليم النحو فى معهد منبع أصول الحكمة .2
اىداؼ ‌الذل ‌جزء ‌ىا ٌـ ‌بَ ‌التعليم. ‌لاف ‌سنظر ‌حقيقتو ‌الى ‌اين‌
النحو ‌بَ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌لؽلك‌سيحمل ‌الطلاب ‌كذالك ‌تعليم ‌
‌اىداؼ.‌كما‌يلى:
لاف‌النحو‌ىو‌فرع‌من‌للغة‌العربية.‌القرأف،‌كالحديث،‌باللغة‌العربية‌كليفهم‌ )ُ
 حملهما‌ىو‌يفهم‌اللغة‌العربية‌كدخائل‌الشي‌ئو‌،‌فيها‌علم‌النحو‌ايضا.
   ظ‌ظ‌
كمعنو. ‌لانو ‌ذلك‌الكتب‌‌gninuk batikلكى‌الطلاب‌يستطع‌يقرأ ‌الكتب‌ )ِ
باللغة ‌العربية، ‌مثل‌كتاب‌الفقو، ‌ككتاب‌الحديث، ‌ككتاب‌ابلاخلاؽ، ‌كغتَ‌
‌‌.َُِٓسبتمبّ‌‌ٓذلك.‌(مقابلة‌مع‌أستاد‌لبيب‌المحمود‌بَ‌التاريح‌
قاؿ‌أستاد‌لبيب‌المحمود‌النحو‌ىو‌اب‌علم‌كالصرؼ‌ىو‌ا ٌـ ‌العلم،‌
ن ‌كتب‌باللغة ‌العربٌية. ‌اذا‌علم ‌بَ‌ىنا ‌يعتٌ‌علم ‌الدين ‌اك ‌علم ‌الذل ‌ينبع ‌م
قرأه ‌فلذلك‌علم‌النحو‌ع‌يية ‌ليستطفهم‌ذلك‌الكتب‌فلابد‌نفس‌لؽلك‌الاسي
‌ة.يسم‌علم‌الا
 . طريقة التعليم النحو فى معهد منبع أصول الحكمة1
أما‌الطريقة‌يستعمل‌بَ‌التعليم‌النحو‌بَ‌معهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة.‌
‌من‌بتُ‌ذلك:‌
ىذه‌الطريقة‌يفد‌بكيفية‌الأستاد‌كٌول‌مٌدة‌.‌nagnudnabطريقة‌بندكلصاف‌ .ُ
 الكتب‌بقرأتو.‌ىذه‌الطريقة‌نفد‌بَ‌التعليم‌النحو‌بالجامعى.
.‌ىذه‌الطريقةىي‌تعليمية‌بالشخشية.‌يعتٌ‌كل‌‌nagorosطريقة‌سورككاف‌ .ِ
‌الطلاب‌يقبل‌الى‌الأستاد‌ليبلغ‌مادة‌الدراسية.
ادة ‌الدراسية‌اك‌طريقة‌السؤاؿ‌ك‌الجواب.‌ىذه ‌الطريقة‌تستعمل‌ليبحث‌م .ّ
‌‌تكراره.
   أ‌أ‌أ‌
 عملية تعليمية النحو فى معهد منبع أصول الحكمة .3
تعليمية ‌النحو ‌بَ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌نٌفد ‌بالجماعي‌
‌َُِٓسبتمبّ‌‌ُْ-ْأما‌نشاط‌تعليمية‌النحو‌بدراقبة‌بَ‌التاريح‌‌‌كبالجماعية.
‌بَ‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة‌كما‌يلى:‌
تعليمية ‌النحو ‌بالجماعى، ‌انشاط ‌تعليمية ‌نٌفد ‌بَ‌وباح‌ك ‌بَ ‌ليل. ‌نشاط‌‌ )ُ
تعليمية‌بدئ‌بيفتح‌الدرس،‌الاستاد‌يفتح‌الدرس‌بقراءة‌الدعاء،‌ك‌الصلوات‌ك‌
بتَسل‌ىدية ‌الفابرة ‌للعلماء. ‌الاستاد ‌يبلغ‌مدة ‌الكتاب‌بيقراءه ‌كترجمو ‌كبتُ،‌
دلة.‌ىذا‌النشاط‌يتبع‌كل‌كالسؤاؿ‌كالجواب.‌بٍ‌نشاط‌تعليم‌لؼتم‌بدعاء،‌كحم
تقٌي‌بَ‌قاعة‌الاجتماع‌معهد.‌الطلاب‌كالطالبات‌يكتب‌بَ‌كتاب‌لػملهم.‌
 أما‌كتاب‌الدرس‌ىو‌عشمول‌كجركمية‌كجركمية‌جول.
تعليم ‌النحو ‌بالجماعية، ‌الجماعية ‌بَ ‌ىنا ‌ىو ‌الطلاب‌يقسم ‌كافق ‌طبقات‌‌ )ِ
 كفصلو‌ىذا‌التعليم‌نٌفد‌بَ‌الٌنشاط‌الددرسة‌الدينية.
يعمل ‌الاستاذ ‌بَ‌الاعداد ‌ ‌التعليم ‌النحو ‌ىو ‌يعٌد ‌مدة ‌كتاب‌‌اما
ستدريس‌يعد‌ادكاة‌التعليم.‌الأستاذ‌يصنع‌الإعداد‌بلا‌يكتب‌بَ‌الورقة.‌كلكن‌
‌بَ‌الفكره‌فقط.
   ب‌ب‌ب‌
الطٌلاب‌يعٌد‌نفسهم‌كلػمل‌الكتاب‌ستدريس.‌كلػمل‌القلم‌كالورقة‌
كالطالبات‌لزافظة‌‌كالكتاب‌ليكتب‌من‌شرح‌الأستاذ.‌قبل‌بدأ‌الدراسة‌الطلاب
 ‌بالجماعة‌ىو‌يقرأ‌النظاـ‌اك‌شعر‌من‌كتاب‌جركمية.
 
تطبيق طريقة السؤال والجواب فى التعليم النحو(كتاب الجرومّية) فى  .ْ
 معهد منبع أصول الحكمة
الاستاد ‌يقرأالدداة ‌الدراسية ‌اٌكلا، ‌اما ‌الطلاب ‌يسمعو. ‌كىذا ‌مداة‌
‌وؿ‌الحكمة.الدراسة‌بُ‌التعليم‌النحو‌بُ‌معهد‌منبع‌او
‌باب‌الكلاـ
الكلاـ‌ىو‌اللفظ‌الدرٌكب‌الدفيد‌بالوضع‌كاقسمو‌ثلاثة‌اسم‌كفعل‌كحرؼ‌
جاء ‌لدعتٌ‌فلاسم ‌يعرؼ‌بالخفض، ‌كالتنوين، ‌كدخوؿ ‌الالف، ‌كاللاـ، ‌كحركؼ‌
الخفض. ‌كىي ‌من، ‌كالى، ‌كعن، ‌كعلى، ‌كبُ، ‌كرٌب، ‌كالباء، ‌كالكاؼ، ‌كالاـ،‌
.‌كالفعل‌يعرؼ‌بقد،‌كالٌستُ،‌كالسوؼ،‌كحركؼ‌القسم‌كىي‌الواك،‌كالباء،‌كالتاء
‌كالتاء‌التأنيث‌الٌساكنة.‌كالحرؼ‌ما‌لا‌يصلح‌معو‌دليل‌الإسم،‌كلا‌دليل‌الفعل.
‌باب‌الاعراب
   ج‌ج‌ج‌
الاعراب‌ىو‌تغتَ‌أكاخر‌الكلم‌لاختلاؼ‌العوامل‌الداخلة‌عليها ‌لفظا‌
اك ‌تقديرا. ‌كاقسامو ‌اربعة ‌رفع ‌كنصب‌كخفض‌كجـز . ‌فللاسماء ‌من ‌ذلك‌الرفع‌
نصب‌كالخفض‌كلا‌جـز ‌فيها، ‌كللافعاؿ‌من‌ذلك‌الرفع ‌كالنصب‌كالجـز ‌كلا‌كال
 خفض‌فيها.
‌باب‌معرفة‌علامات‌الاعراب
للرفع ‌اربع‌علامات‌الٌضٌمة ‌كالواك ‌كالالف‌كالنوف، ‌فاٌما ‌الٌضمة ‌فتكوف‌
علاماة ‌للرفع ‌بُ ‌اربعة ‌مواضع، ‌بُ‌الاسم ‌الدفرد، ‌كجمع ‌التكستَ، ‌كجمع ‌الدؤٌنث‌
السالم،‌كالفعل‌الدضارع‌الٌذل‌لم‌يٌتصل‌بآخره‌شئ.‌كاٌما‌الواك‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌
لاسماء‌الخمسة‌كىي‌ابوؾ‌كاخوؾ‌كحموؾ‌بُ‌موضعتُ‌بُ‌جمع‌الدذٌكر‌الٌسالم‌كبُ‌ا
كفوؾ ‌كذكماؿ. ‌كاٌما ‌الالف‌فتكوف ‌علامة ‌للرفع ‌بُ ‌تثنية ‌الاسماء ‌خآوة. ‌كاما‌
النوف‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌بُ‌الفعل‌الدضارع‌اذا ‌التصل‌بو‌ضمتَ‌تثنية‌اك‌ضمتَ‌
‌جمع‌اك‌ضمتَ‌الدؤنثة‌الدخاطبة.‌
كحذؼ‌النوف.‌‌كللنصب‌خمس‌علاماة ‌الفتحة ‌كالالف‌كالكسرة ‌كالياء
فاٌما ‌الفتحة ‌فتكوف ‌علامة ‌للنصب ‌بُ ‌ثلاثة ‌مواضع ‌بُ ‌الاسم ‌الدفرد ‌كجمع‌
التكستَ ‌كالفعل ‌ ‌الدضارع ‌اذا ‌دخل ‌عليو ‌ناوب‌كلم ‌يٌتصل ‌باخره ‌شيئ. ‌كاٌما‌
لاالف‌فتكوف ‌علامة ‌للنصب‌بُ ‌الاسماء ‌الخمسة ‌لضو ‌رايت‌اباؾ ‌كاخاؾ ‌كما‌
   د‌د‌د‌
بُ‌جمع‌الدؤٌنث‌السالم.‌كاٌما‌الياء‌اشبو‌ذلك.‌كاٌما‌الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للنصب‌
فتكوف ‌علامة ‌للنصب ‌بُ ‌الٌتثنية ‌كالجمع. ‌كاٌما ‌حذؼ ‌النوف ‌ ‌فيكوف ‌علامة‌
‌للنصب‌بُ‌الافعاؿ‌الخمسة‌التى‌رفعها‌بثبات‌النوف.
كللخفض‌ثلاث‌علامات‌الكسرة ‌كالياء ‌كالفتحة. ‌فاٌماالكسرة ‌فتكوف‌
نصرؼ ‌كجمع ‌التكستَ‌علامة ‌للخفض ‌بُ ‌ثلاثة ‌مواضع ‌بُ ‌الاسم ‌الدفرد ‌الد
الدنصرؼ‌ك‌جمع‌الدؤٌنث‌السالم.‌كاٌمالياء‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌بُ‌ثلاثة‌مواضع‌
بُ ‌الاسماء ‌الخمسة ‌كبُ ‌الٌتثنٌية ‌كالجمع. ‌كاٌماالفتحة ‌فتكوف ‌علامة ‌للخفض‌بُ‌
‌الاسم‌اٌلذل‌لا‌ينصرؼ.
كللجـز ‌علامتاف‌السكوف‌كالحذؼ. ‌فاٌماالٌسكوف‌فيكوف‌علامة ‌للجـز ‌
الدضارع‌الصحيح‌الأخر. ‌كاٌماالحذؼ‌فيكوف‌علامة ‌للجـز ‌بُ‌الفعل‌بُ‌الفعل ‌
 ّٔالدضارع‌الدعتٌل‌الأخر‌ك‌بُ‌الافعل‌التي‌رفعها‌بثبات‌النوف.
‌ك‌بعد‌ذلك‌يشرح‌الاستاد‌الى‌الطلاب‌ 
 باب الكلام
‌‌شركط‌الكلاـ‌ىي‌اللفظ،‌مرٌكب‌مفيد‌بالوضع.‌
‌اللفظ‌ىو:‌ووة‌من‌حرؼ‌الحجائٌية.
                                                          
‌‌َّ-ُا‌لجركمية،‌تكا‌لرلغو‌ماكيلاع،‌ص‌ّٔ
   ق‌ق‌ق‌
‌لفظ‌يرٌتب‌من‌كلمتاف‌اك‌اكثر.الدرٌكب‌ىو:‌كل‌
‌مفيد‌ىو:‌كل‌ما‌يفهم‌بفائدة‌تاما.
‌الوضع‌ىو:‌كل‌لفظ‌يقسد‌الدتكلم.
الكلاـ ‌ينقسم‌على‌ثلاثة ‌اقسم: ‌كىو‌كلمة ‌اسم، ‌ككلمة ‌فعل‌ك‌كلمة‌‌
‌حرؼ.
‌كلمة‌اسم‌ىو‌كلمة‌التى‌يهد‌الى‌الإسم‌ما‌ك‌الصفة.‌
‌علامتو‌اربعة‌كىو:
 غلاًـ ‌زيدو.‌اعراب‌جتَ،‌فهو‌حركة‌كسرة.‌لضو: )ُ
 تنوين،‌لضو:‌زيده،‌مسجده. )ِ
 دخوؿ‌الالف‌كاللاـ‌(اؿ)،‌لضو:‌الكتاب،‌الدسجد. )ّ
دخوؿ‌حرؼ‌الجتَ، ‌من، ‌الى، ‌عن، ‌على، ‌بُ، ‌رٌب، ‌ب، ‌كاؼ، ‌لاـ،‌ )ْ
‌كحركؼ‌الخفظ‌(كاك،‌باء،‌ك‌تاء).‌لضو:‌من‌البيت،‌بُ‌الدسجد.
‌كلمة‌فعل‌ىو‌كلمة‌التى‌يهد‌الى‌الفعل‌مع‌الزمن.‌
‌كىو:‌علامتو‌اربعة‌
 ستُ،‌خصوص‌بُ‌فعل‌مضارع،‌لضو:‌سيقـو )ُ
 سوؼ،‌خصوص‌بُ‌فعل‌مضارع،‌لضو:‌سوؼ‌يقـو )ِ
   ك‌ك‌ك‌
 قد،‌لضو:‌قد‌قلم،‌قد‌يقـو . )ّ
 تاء‌تأنث‌ساكنةخصوص‌بُ‌فعل‌ماضى،‌لضو:‌قامت‌ٍ )ْ
كلمة‌حرؼ‌ىو‌كلمة‌التى‌ما‌لا‌يسلو‌معو‌دليل‌الاسم‌كلا‌دليل‌الفعل.‌كل‌‌
 لؽلك‌الدعتٌ‌ادا‌كاف‌لا‌با‌لفظ‌الاخر.‌لفظ‌الا‌ٌالاسم‌كالفعل‌لا‌يقاـ‌منفردا‌كلا
 لضو:‌اٌف،‌الا،ٌ‌بل،‌يا،‌ك،‌كغتَ‌ذلك.‌
‌السؤاؿ‌كالجواب‌بتُ‌الاستاذ‌كالطلاب
‌:‌ما‌ىو‌كلاـ؟‌‌الاستاذ
‌:‌كلاـ‌ىو‌اللفظ،‌مرٌكب‌مفيد‌بالوضع.‌الطلاب
‌:‌ما‌ىو‌لفظ؟‌الاستاذ
‌:‌لفظ‌ىو‌ووة‌من‌حرؼ‌الحجائٌية.‌الطلاب
‌مرٌكب؟:‌ما‌ىو‌‌الاستاذ
‌:مرٌكب‌ىوكل‌لفظ‌يرٌتب‌من‌كلمتاف‌اك‌اكثر.‌‌الطلاب
‌:‌ما‌ىو‌مفيد؟‌الاستاذ
‌:‌مفيد‌ىو‌كل‌ما‌يفهم‌بفائدة‌تاما.‌الطلاب
‌:كم‌يقسم‌الكلاـ؟‌‌‌الاستاذ
‌:‌الكلاـ‌ينقسم‌على‌ثلاثة‌اقساـ‌الطلاب
   ز‌ز‌ز‌
‌:‌أذكر‌يا‌فائز!‌الاستاذ
‌:كلمة‌اسم،‌ككلمة‌فعل،‌ككلمة‌حرؼ.‌فائز
‌وحيح‌اـ‌لا‌يل‌عبدالله؟:‌‌الاستاذ
‌:‌وحيح‌استاد‌عبدالله
‌:‌‌ما‌ىو‌كلمة‌اسم‌يا‌حميد؟‌الاستاذ
‌:كلمة‌اسم‌ىو‌كلمة‌التى‌يهد‌الى‌الإسم‌ما‌ك‌الصفة.‌حميد
‌:‌كم‌علامتو‌؟‌الاستاذ
‌:‌علامتو‌اربع‌الطلاب
‌:‌اذكر‌يا‌فوزل!‌الاستاذ
 لاـ‌(اؿ).،‌تنوين،‌دخوؿ‌الالف‌كال)حركة‌كسرةفهو،‌اعراب‌جتَ‌(:‌‌فوزل
دخوؿ ‌حرؼ ‌الجتَ، ‌من، ‌الى، ‌عن، ‌على، ‌بُ، ‌رٌب، ‌ب، ‌كاؼ، ‌لاـ،‌
‌كحركؼ‌الخفظ‌(كاك،‌باء،‌ك‌تاء).
‌:‌ما‌ىو‌كلمة‌فعل‌يا‌فيفي‌الاستاذ
‌:‌كلمة‌فعل‌ىو‌كلمة‌التى‌يهد‌الى‌الفعل‌مع‌الزمن.‌فيفي
‌:‌كم‌علامتو‌ك‌اذكرم‌يا‌خليفة!‌الاستاذ
   ح‌ح‌ح‌
سوؼ،‌خصوص‌بُ‌:‌علامتو‌اربع،‌كىو‌ستُ،‌خصوص‌بُ‌فعل‌مضارع،‌‌خليفة
 تاء‌تأنث‌ساكنةخصوص‌بُ‌فعل‌ماضى.قد،‌فعل‌مضارع،‌
‌:‌ما‌ىو‌كلمة‌حرؼ؟‌الأستاذ
:‌كلمة‌حرؼ‌ىو‌كل‌لفظ‌اٌلا‌الاسم‌كالفعل‌لا‌يقاـ‌منفردا‌كلا‌لؽلك‌الدعتٌ‌‌الطلاب
‌ادا‌كاف‌لا‌با‌لفظ‌الاخر.
‌ة‌ماذا؟‌:‌لفظ‌"مسجده"‌كلم‌الاستاذ
‌:‌كلمة‌اسم‌الطلاب
‌:‌ما‌علامة‌الاسم‌يا‌استي؟‌الاستاذ
‌:‌علامة‌الإسم‌تنوين.‌استي
‌:‌اذكر‌لضو‌من‌كلمة‌فعل‌يا‌ليلا!‌الاستاذ
‌:‌سيقرأ،‌جلست،‌‌ليلا
‌:‌‌ما‌علامة‌الفعل‌بُ‌تلك‌الكلمة؟‌الاستاذ
‌:‌ستُ‌ك‌تاء‌تأنث‌ساكنة.‌ليلا
‌:‌فهمتم‌جميعا؟‌الاستاذ
‌انشاء‌الله:‌فهمنا‌‌الطلاب
‌:‌موجود‌السؤاؿ؟‌الاستاذ
   ط‌ط‌ط‌
‌:‌لا،‌الطلاب
 باب الاعراب
اعراب ‌ىو ‌تغتَ ‌أكاخر ‌الكلم ‌لاختلاؼ ‌العوامل ‌الداخلة ‌عليها ‌لفظا ‌اك‌‌
‌تقديرا.
‌اعراب‌ينقسم‌على‌اربعة‌اقساـ:‌رفع،‌كنصب،‌كالخفض،‌كالجـز .
‌رفع‌علامتو‌بالضمة‌لضو:‌يضربي ‌زيده‌‌
‌زيدن ا‌نصب‌علامتو‌بالفتحة‌لضو:‌لن‌نضرب‌
‌جتَ‌علامتو‌بالكسرة‌لضو:‌بزيدو‌‌
‌جـز ‌علامتو‌بالسكوف‌لضو:‌ٍلم‌يضرب‌ٍ‌
كلهم ‌يدخل‌كلمة ‌اسم ‌ثلاثة ‌ىو ‌رفع، ‌نصب، ‌جتَ. ‌كيدخل‌كلمة ‌فعل‌‌
‌ثلاثة‌ايضا‌كىو:‌رفع،‌نصب،‌جـز ،
‌السؤاؿ‌كالجواب‌بتُ‌الاستاذ‌كالطلاب
‌:‌ما‌ىو‌اعراب‌؟‌الاستاذ
لاختلاؼ‌العوامل ‌الداخلة ‌عليها ‌لفظا ‌اك‌‌: ‌اعراب‌ىو ‌تغتَ‌أكاخر ‌الكلم الطلاب
‌تقديرا.
‌:‌كم‌اقسامو‌؟‌الاستاذ
   م‌م‌م‌
‌:‌اقسامو‌اربعة‌الطلاب
‌:‌اذكر‌يا‌ختَا‌!‌الاستاذ
‌:‌رفع،‌كنصب،‌كالخفض،‌كالجـز .‌ختَا
‌:‌كم‌يدخل‌بُ‌كلمة‌اسم‌؟‌الاستاذ
‌:‌ثلاثة،‌كىو‌:‌رفع،‌كنصب،‌كالخفض.‌ختَا
‌:‌وحيح‌ىذا‌؟‌الاستاذ
 :‌وحيح‌الطلاب
‌:‌ككم‌يدخل‌بُ‌كلمة‌فعل‌يا‌حسنوؿ‌؟‌الاستاذ
‌:‌يدخل‌بُ‌كلمة‌فعل‌ثلاثة‌ايضا‌حسنوؿ
‌:‌اذكرم‌!‌االاستاذ
‌:‌رفع،‌كنصب،‌كالجـز .‌حسنوؿ
 باب معرفة علامة الاعراب
‌اعراب‌رفع‌علامتو‌اربعة.‌ىو:‌الضمة،‌الواك،‌الف،‌كالنوف.
 الضمة‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌بُ‌اربعة‌مواضع. )ُ
‌الدفرد،‌لضو:‌جاء‌زيده‌بُ‌الاسم‌ 
‌جمع‌تكسر،‌لضو:‌جاء‌رجاؿه‌ 
   ؾ‌ؾ‌ؾ‌
‌جمع‌مؤنث‌سالم،‌لضو:‌جائٍت‌مسلماته‌ 
 فعل‌مضارع‌الذم‌لم‌يتصل‌باخره‌شئ. 
 ضمر‌الف‌تثنية،‌لضو:‌يضرباف 
 ضمتَ‌كاك‌جمع،‌لضو:‌يضربوف‌ 
‌ضمتَ‌ياء‌مؤنثة‌لساطبة،‌لضو:‌تضربتُ 
 الواك‌فتكوف‌علامة‌للرٌفع‌بُ‌موضعتُ. )ِ
 لضو:‌جاء‌زيدكف‌جمع‌الدذٌكرالسلم، 
 اسماء‌الخمسة،‌لضو:‌جاء‌ابوؾ. 
 الالف‌فتكوف‌علامة‌للرٌفع‌بُ‌اسم‌تثنية،‌لضو:‌جاء‌زيداف،‌جائت‌ىنداف. )ّ
النوف‌فتكوف‌علامة‌للرٌفع‌بُ‌الفعل‌الدضارع‌اذا‌الٌتصل‌بو‌ضمتَ‌تسنية‌اك‌ضمتَ‌ )ْ
 جمع‌اك‌ضمتَ‌الدؤنٌثة‌الدخاطبة.
 ضمر‌الف‌تثنية،‌لضو:‌يفعلاف،‌تفعلاف 
 كاك‌جمع،‌لضو:‌يفعلوف،‌تفعلوف‌ضمر 
‌ضمر‌ياء‌مؤنثة‌لساطبة،‌لضو:‌تفعلتُ 
اعراب‌نصب‌علامتو ‌خمسة. ‌ىو: ‌الفتحة، ‌كالالف، ‌كالكسرة، ‌كالياء، ‌كحذؼ‌‌
 النوف.‌
   ؿ‌ؿ‌ؿ‌
‌
 الفتحة‌فتكوف‌علامة‌للنصب‌بُ‌ثلاثة‌مواضع. )ُ
 اسم‌الدفرد،‌لضو:‌ضرب‌زيد‌عمرنا 
 جمع‌التكسر،‌لضو:‌رايت‌رجالان‌ 
 ذخل‌عليو‌ناوب‌كلم‌يٌتصل‌باخره‌شئه،‌لضو:‌لن‌نضرب.فعل‌الدضارع‌اذا‌ 
 الالف‌فتكوف‌علامة‌للٌنصب‌بُ‌الاسماء‌الخمسة،‌لضو:‌رايت‌اباؾ‌كاخاؾ. )ِ
 الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للٌنصب‌بُ‌جمع‌الدؤٌنث‌الٌساالم،‌لضو:‌رايًت‌مسلماتو . )ّ
 الياء‌فتكوف‌علامة‌للنصب‌بُ‌موضعتُ. )ْ
 اسم‌تثنية،‌لضو:‌رايتي ‌زيدىين‌ً 
‌ذكر‌سالم،‌لضو:‌رايت‌زيًدينى.جمع‌م 
حذؼ‌النوف‌فيكوف‌علامة‌للٌنصب‌بُ‌الافعاؿ‌الخمسة‌التى‌رفعها‌بثبات‌الٌنوف،‌ )ٓ
 لضو:‌لن‌يضربا،‌لن‌تضربا،‌لن‌يضربوا،‌لن‌تضربوا،‌لن‌تضربي.‌
‌اعراب‌خفض‌علامتو‌ثلاث.‌ىو:‌الكسرة،‌كالياء،‌كالفتحة.‌
 الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌بُ‌ثلاثة‌مواضع )ُ
 الدفرد‌الدنصرؼ،‌لضو:‌مررتي ‌بزيدو‌اسم‌ 
 جمع‌التكسر‌الدنصرؼ،‌مررت‌برجاؿو‌ 
   ـ‌ـ‌ـ‌
‌جمع‌مؤٌنث‌سالم،‌لضو:‌مررت‌بدسلماتو‌ 
 الياء‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌بُ‌ثلاثة‌مواضع )ِ
 اسماء‌الخمسة،‌لضو:‌مررت‌بابيك 
 اسم‌تثنية،‌لضو:‌مررت‌بزيدين 
 جمع‌مذكر‌سالم،‌لضو:‌مررت‌بزيدين. 
 ‌الاسم‌اٌلذم‌لا‌ينصرؼ،‌لضو:‌مررت‌بأحمد.‌الفتحة‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌بُ )ّ
‌اعراب‌جـز ‌علامتو‌اثناف.‌ىو:‌السكوف،‌ك‌الحدؼ.
 السكوف‌فيكوف‌علامة‌للجـز ‌بُ‌الفعل‌الدضارع‌الصحيح‌الأخر،‌لضو:لم‌يضرٍب. )ُ
 الحدؼ‌فيكوف‌علامة‌للجـز ‌بُ‌موضعتُ )ِ
،‌لم‌لؼشى‌ 
 الفعل‌الدضارع‌الدعتل‌الاخر،‌لضو:‌لم‌يغزي ،‌لم‌يرًـ
الافعاؿ ‌التى ‌رفعها ‌بثبات ‌النوف، ‌لضو:لم ‌يفعلا، ‌لم ‌تفعلا، ‌لم ‌يفعلوا، ‌لم‌ 
‌تفعلوا،‌لم‌تفعلى.
‌كالطلاب‌السؤاؿ‌كالجواب‌بتُ‌الاستاذ
‌:‌اذكر‌علامة‌اعراب‌رفع‌يا‌إثتٌ‌!‌الأستاذ
‌:‌علامتو‌ىو‌الضمة،‌كالواك،‌كالف،‌كالنوف.‌إثتٌ
‌:‌كم‌مواضع‌الضمة‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌؟‌الأستاذ
   ف‌ف‌ف‌
‌:‌بُ‌اربعة‌مواضع‌إثتٌ
‌:‌اذكر‌مع‌مثلو‌يا‌عبد‌الله‌!‌الأستاذ
:‌بُ‌الاسم‌الدفرد،‌لضو:‌جاء‌زيده،‌كبُ‌جمع‌تكسر،‌لضو:‌جاء‌رجاؿه ،‌كبُ‌‌عبد‌الله
جمع‌مؤنث‌سالم،‌لضو:‌جائٍت‌مسلماته ،‌كبُ‌فعل‌مضارع‌الذم‌لم‌يتصل‌
‌كاك‌باخره‌شئ.‌الدقصد‌من‌شئ‌ىو:‌ضمر‌الف‌تثنية،‌لضو:‌يضرباف،‌ضمتَ
‌.ضمتَ‌ياء‌مؤنثة‌لساطبة،‌لضو:‌تضربتُ،‌جمع،‌لضو:‌يضربوف
‌:‌الواك‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌بُ‌كم‌مواضع‌يا‌كالد‌؟‌اذكر‌مع‌مثلو‌!‌الأستاذ
، ‌كبُ ‌اسماء‌جمع ‌الدذٌكرالسلم، ‌لضو: ‌جاء ‌زيدكفبُ ‌: ‌بُ ‌موضعتُ، ‌ىو ‌‌كالد
‌الخمسة،‌لضو:‌جاء‌ابوؾ.
‌:‌ما‌ىو‌اسماء‌الخمسة‌؟‌الأستاذ
‌:‌ىو‌ابوؾ،‌كاخوؾ،‌كحموؾ،‌كفوؾ،‌كذكماؿ.‌كالد
‌:‌كيف‌بالف‌كالنوف،‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌بُ‌اٌم‌مواضع‌يا‌حليمة‌؟‌الأستاذ
: ‌الف‌فتكوف ‌علامة ‌للرفع ‌بُ ‌بُ ‌اسم ‌تثنية، ‌لضو: ‌جاء ‌زيداف، ‌جائت‌‌حليمة
 ىنداف.
اك‌‌كالنوف‌فتكوف‌علامة‌للرٌفع‌بُ‌الفعل‌الدضارع‌اذا ‌الٌتصل‌بو‌ضمتَ‌تسنية‌
ضمتَ‌جمع‌اك‌ضمتَ‌الدؤنٌثة ‌الدخاطبة. ‌ال‌ضمر ‌الف‌تثنية، ‌لضو: ‌يفعلاف،‌
   س‌س‌س‌
ضمر ‌ياء ‌مؤنثة ‌لساطبة،‌، ‌ضمر ‌كاك ‌جمع، ‌لضو: ‌يفعلوف، ‌تفعلوف، ‌تفعلاف
 .لضو:‌تفعلتُ
‌:‌اذكر‌علامة‌اعراب‌نصب‌يا‌بوترل‌!‌الأستاذ
‌:‌علامتو‌ىو‌الفتحة،‌كالالف،‌كالكسرة،‌كالياء،‌كحذؼ‌النوف.‌بوترل
‌:‌بُ‌اٌم‌مواضع‌الفتحة‌فتكوف‌علامة‌للنصب‌؟‌اذكر‌مع‌مثلو‌!‌الأستاذ
،‌جمع‌التكسر،‌لضو:‌رايت‌رجالان‌،‌كبُ‌اسم‌الدفرد،‌لضو:‌ضرب‌زيد‌عمرنا:بُ‌‌بوترل
فعل ‌الدضارع ‌اذا ‌ذخل ‌عليو ‌ناوب‌كلم ‌يٌتصل ‌باخره ‌شئه، ‌لضو: ‌لن‌كبُ ‌
‌نضرب.
‌؟‌:الالف‌فتكوف‌علامة‌للٌنصب‌بُ‌اٌم‌مواضع‌الأستاذ
‌:‌بُ‌الاسماء‌الخمسة.‌الطلاب
‌ام‌مواضع‌؟‌الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للٌنصب‌بُفاما‌:‌الأستاذ
‌:‌بُ‌جمع‌الدؤٌنث‌الٌساالم.‌الطلاب
‌:‌اذكر‌مثلو‌!‌الأستاذ
‌.رايًت‌مسلماتو‌:‌‌الطلاب
 اٌم‌مواضع‌يا‌دارؿ‌؟فتكوف‌علامة‌للنصب‌بُ‌‌ك‌حذؼ‌النوف‌:‌الياء‌الأستاذ
   ع‌ع‌ع‌
ك‌بُ‌جمع‌مذكر‌اسم‌تثنية،‌بُ‌موضعتُ،‌‌بُ‌‌علامة‌للنصبفتكوف‌:‌الياء‌دارؿ
سالم. ‌كاما ‌حذؼ ‌النوف ‌فيكوف ‌علامة ‌للٌنصب‌بُ ‌الافعاؿ ‌الخمسة ‌التى‌
‌رفعها‌بثبات‌الٌنوف.
‌:‌كم‌علامة‌اعراب‌خفض‌يا‌ريستى‌!‌الأستاذ
‌:‌علامتو‌ثلاث‌ريستى
‌:‌اذكرم‌!‌الأستاذ
‌:‌الكسرة،‌كالياء،‌كالفتحة.‌ريستى
‌الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌بُ‌اٌم‌مواضع‌يا‌استقمة‌‌!:‌‌الأستاذ
‌:‌الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌بُ‌ثلاثة‌مواضع‌استقمة
 :اذكرم‌مع‌مثلو‌!‌‌الأستاذ
جمع ‌التكسر ‌الدنصرؼ، ‌مررت‌، ‌اسم ‌الدفرد ‌الدنصرؼ، ‌لضو: ‌مررتي ‌بزيدو‌: ‌‌استقمة
‌،‌جمع‌مؤٌنث‌سالم،‌لضو:‌مررت‌بدسلماتو‌برجاؿو‌
‌؟:‌وحيح‌‌الأستاذ
‌:‌وحيح‌(لغب‌جماعة)‌الطلاب
‌:‌طٌيب،‌الآف‌بُ‌اٌم‌مواضع‌الياء‌فتكوف‌علامة‌للخفض.‌الأستاذ
‌،‌كبُ‌اسم‌تثنية،‌كبُ‌جمع‌مذكر‌سالم.‌:‌بُ‌اسماء‌الخمسة‌الطلاب
   ؼ‌ؼ‌ؼ‌
‌:‌اذكر‌مثلو‌يا‌نتٍ‌!‌الأستاذ
،‌اسم‌تثنية،‌لضو:‌مررت‌بزيدين،‌كبُ‌بُ‌اسماء‌الخمسة،‌لضو:‌مررت‌بابيك:‌‌نتٍ
‌جمع‌مذكر‌سالم،‌لضو:‌مررت‌بزيدين.كبُ‌
‌:‌الفتحة‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌‌اٌم‌مواضع‌؟‌الأستاذ
‌:‌بُ‌الاسم‌اٌلذم‌لا‌ينصرؼ،‌لضو:‌مررت‌بأحمد.‌الطلاب
 ،‌اذكر‌مع‌مثلو‌يا‌آمتُ‌!:‌الحدؼ‌فيكوف‌علامة‌للجـز ‌بُ‌موضعتُ‌الأستاذ
،‌لم‌لؼشى‌الفعل‌الدضارع‌الدعتل‌الاخر،‌لضو:‌لم‌يغزي ،‌لم‌:‌بُ‌‌آمتُ
 يرًـ
الافعاؿ‌التى‌رفعها‌بثبات‌النوف،‌لضو:لم‌يفعلا،‌لم‌تفعلا،‌لم‌يفعلوا،‌لم‌كبُ‌‌
‌ّٕتفعلوا،‌لم‌تفعلى.
 تحليل البيانات . ج
عرض‌البيانات‌الدذكورة‌آنفا‌بناء‌على‌حاول‌مراقبة‌ك‌مقابلة‌شخصية‌مع‌استاذ‌
‌لضو‌بُ‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة.
بطريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌عملٌية‌تعليمٌية‌الطلاب‌سيسهل‌يناؿ‌معرفة‌الدادة‌ك‌
‌‌تذكره.‌‌‌
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   ص‌ص‌ص‌
بناء‌على‌عرض‌البيانات‌الدذكورة ‌آنفا ‌يهدل‌أف‌طريقة ‌السؤاؿ‌كالجواب‌يعمل‌
استاد ‌النحو‌بُ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ‌الحكمة ‌مناسب‌بدعرفة ‌طريقة ‌السؤاؿ‌كالجواب‌التى‌
ينوس‌لظسا،‌فهو:‌بَ‌اولو‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىو‌مواولة‌يقٌدـ‌ابو‌احمدل‌كما‌نقلو‌
من‌طريقة‌لزاضرة.‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىو‌طريقة‌بَ‌التًبية‌كالتعلمية‌بَ‌اين‌مدرس‌
‌)ُٔ:‌َُٖٗيسأؿ‌كالطلاب‌لغب‌مدة‌الدراسة‌ستَيد‌نيلهم‌(ابو‌احمدل‌
عليم ‌النحو‌‌كذلك‌باطريقة ‌الاخرل‌لاٌف ‌من‌كثتَة ‌الطريقة ‌يستعمل‌بُ‌طريقة ‌ت
كلهم‌سول‌تقريبا،‌بُ‌التنفيده‌فقط‌لستلف‌قليلا.‌لاٌف‌عادة‌من‌خلفية‌تلك‌الطلاب،‌
‌حتى‌الددرس‌يعطى‌الدادة‌ليطبيق‌طريقة‌كيفية‌التنفيده‌يرل‌من‌حالة‌الطلاب.
 
 
 
 
 
 
‌
   ؽ‌ؽ‌ؽ‌
 الباب الخامس
 الختام
 الخلاصة . أ
تطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌‌ارسو‌الكاتبعنمالذل‌حاول‌البحث‌‌من‌
‌.تعليم‌النحو‌بُ‌معهد‌منبع‌أووؿ‌الحكمة‌باكوع‌لنججاسارل‌كمباراف‌بانيوماس
السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو‌بدعهد‌منبع‌اووؿ‌الطريقة‌كيفية‌تطبيق‌‌‌أما‌‌
‌الحكمة‌ىكذا:‌
 باب الكلام
‌‌شركط‌الكلاـ‌ىي‌اللفظ،‌مرٌكب‌مفيد‌بالوضع.‌
‌من‌حرؼ‌الحجائٌية.اللفظ‌ىو:‌ووة‌
‌الدرٌكب‌ىو:‌كل‌لفظ‌يرٌتب‌من‌كلمتاف‌اك‌اكثر.
‌مفيد‌ىو:‌كل‌ما‌يفهم‌بفائدة‌تاما.
‌الوضع‌ىو:‌كل‌لفظ‌يقسد‌الدتكلم.
الكلاـ ‌ينقسم‌على‌ثلاثة ‌اقسم: ‌كىو‌كلمة ‌اسم، ‌ككلمة ‌فعل‌ك‌كلمة‌‌
‌حرؼ.
‌كلمة‌اسم‌ىو‌كلمة‌التى‌يهد‌الى‌الإسم‌ما‌ك‌الصفة.‌
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   ر‌ر‌ر‌
‌اربعة‌كىو:علامتو‌
 اعراب‌جتَ،‌فهو‌حركة‌كسرة.‌لضو:‌غلاًـ ‌زيدو. )ٓ
 تنوين،‌لضو:‌زيده،‌مسجده. )ٔ
 دخوؿ‌الالف‌كاللاـ‌(اؿ)،‌لضو:‌الكتاب،‌الدسجد. )ٕ
دخوؿ‌حرؼ‌الجتَ، ‌من، ‌الى، ‌عن، ‌على، ‌بُ، ‌رٌب، ‌ب، ‌كاؼ، ‌لاـ،‌ )ٖ
‌كحركؼ‌الخفظ‌(كاك،‌باء،‌ك‌تاء).‌لضو:‌من‌البيت،‌بُ‌الدسجد.
‌لتى‌يهد‌الى‌الفعل‌مع‌الزمن.كلمة‌فعل‌ىو‌كلمة‌ا‌
‌علامتو‌اربعة‌كىو:‌
 ستُ،‌خصوص‌بُ‌فعل‌مضارع،‌لضو:‌سيقـو )ٓ
 سوؼ،‌خصوص‌بُ‌فعل‌مضارع،‌لضو:‌سوؼ‌يقـو )ٔ
 قد،‌لضو:‌قد‌قلم،‌قد‌يقـو . )ٕ
 تاء‌تأنث‌ساكنةخصوص‌بُ‌فعل‌ماضى،‌لضو:‌قامت‌ٍ )ٖ
‌كلمة‌حرؼ‌ىو‌كلمة‌التى‌ما‌لا‌يسلو‌معو‌دليل‌الاسم‌كلا‌دليل‌الفعل.‌كل‌
 لفظ‌الا‌ٌالاسم‌كالفعل‌لا‌يقاـ‌منفردا‌كلا‌لؽلك‌الدعتٌ‌ادا‌كاف‌لا‌با‌لفظ‌الاخر.
 لضو:‌اٌف،‌الا،ٌ‌بل،‌يا،‌ك،‌كغتَ‌ذلك.‌
‌السؤاؿ‌كالجواب‌بتُ‌الاستاذ‌كالطلاب
   ش‌ش‌ش‌
‌:‌ما‌ىو‌كلاـ؟‌‌الاستاذ
‌:‌كلاـ‌ىو‌اللفظ،‌مرٌكب‌مفيد‌بالوضع.‌الطلاب
‌:‌ما‌ىو‌لفظ؟‌الاستاذ
‌وة‌من‌حرؼ‌الحجائٌية.:‌لفظ‌ىو‌و‌الطلاب
‌:‌ما‌ىو‌مرٌكب؟‌الاستاذ
‌:مرٌكب‌ىوكل‌لفظ‌يرٌتب‌من‌كلمتاف‌اك‌اكثر.‌‌الطلاب
‌:‌ما‌ىو‌مفيد؟‌الاستاذ
‌:‌مفيد‌ىو‌كل‌ما‌يفهم‌بفائدة‌تاما.‌الطلاب
‌:كم‌يقسم‌الكلاـ؟‌‌‌الاستاذ
‌:‌الكلاـ‌ينقسم‌على‌ثلاثة‌اقساـ‌الطلاب
‌:‌أذكر‌يا‌فائز!‌الاستاذ
‌اسم،‌ككلمة‌فعل،‌ككلمة‌حرؼ.:كلمة‌‌فائز
‌:‌وحيح‌اـ‌لا‌يل‌عبدالله؟‌الاستاذ
‌:‌وحيح‌استاد‌عبدالله
‌:‌‌ما‌ىو‌كلمة‌اسم‌يا‌حميد؟‌الاستاذ
‌:كلمة‌اسم‌ىو‌كلمة‌التى‌يهد‌الى‌الإسم‌ما‌ك‌الصفة.‌حميد
   ت‌ت‌ت‌
‌:‌كم‌علامتو‌؟‌الاستاذ
‌:‌علامتو‌اربع‌الطلاب
‌:‌اذكر‌يا‌فوزل!‌الاستاذ
 ،‌تنوين،‌دخوؿ‌الالف‌كاللاـ‌(اؿ).)حركة‌كسرةجتَ‌(فهو،‌اعراب‌:‌‌فوزل
دخوؿ ‌حرؼ ‌الجتَ، ‌من، ‌الى، ‌عن، ‌على، ‌بُ، ‌رٌب، ‌ب، ‌كاؼ، ‌لاـ،‌
‌كحركؼ‌الخفظ‌(كاك،‌باء،‌ك‌تاء).
‌:‌ما‌ىو‌كلمة‌فعل‌يا‌فيفي‌الاستاذ
‌:‌كلمة‌فعل‌ىو‌كلمة‌التى‌يهد‌الى‌الفعل‌مع‌الزمن.‌فيفي
‌ة!:‌كم‌علامتو‌ك‌اذكرم‌يا‌خليف‌الاستاذ
سوؼ،‌خصوص‌بُ‌:‌علامتو‌اربع،‌كىو‌ستُ،‌خصوص‌بُ‌فعل‌مضارع،‌‌خليفة
 تاء‌تأنث‌ساكنةخصوص‌بُ‌فعل‌ماضى.قد،‌فعل‌مضارع،‌
‌:‌ما‌ىو‌كلمة‌حرؼ؟‌الأستاذ
:‌كلمة‌حرؼ‌ىو‌كل‌لفظ‌اٌلا‌الاسم‌كالفعل‌لا‌يقاـ‌منفردا‌كلا‌لؽلك‌الدعتٌ‌‌الطلاب
‌ادا‌كاف‌لا‌با‌لفظ‌الاخر.
‌سجده"‌كلمة‌ماذا؟‌:‌لفظ‌"م‌الاستاذ
‌:‌كلمة‌اسم‌الطلاب
   ث‌ث‌ث‌
‌:‌ما‌علامة‌الاسم‌يا‌استي؟‌الاستاذ
‌:‌علامة‌الإسم‌تنوين.‌استي
‌:‌اذكر‌لضو‌من‌كلمة‌فعل‌يا‌ليلا!‌الاستاذ
‌:‌سيقرأ،‌جلست،‌‌ليلا
‌:‌‌ما‌علامة‌الفعل‌بُ‌تلك‌الكلمة؟‌الاستاذ
‌:‌ستُ‌ك‌تاء‌تأنث‌ساكنة.‌ليلا
‌:‌فهمتم‌جميعا؟‌الاستاذ
‌:‌فهمنا‌انشاء‌الله‌الطلاب
‌:‌موجود‌السؤاؿ؟‌الاستاذ
‌:‌لا،‌الطلاب
طريقة ‌السؤاؿ ‌كالجواب ‌بُ ‌تعليم ‌النحو ‌بُ ‌معهد ‌منبع ‌أووؿ‌اٌما ‌تطبيق ‌‌
يعمل‌باطريقة‌الاستاد‌يقراء‌مادة ‌الدراسية‌اكلا‌بٍ‌يشرح‌الى‌الطلاب‌ك‌احيانا‌الحكمة
الطلاب‌با‌التكرار‌مادتو،‌اىدافو‌يكتب‌فيالوح،‌كبعد‌ذلك‌الاستاد‌يعطى‌السؤاؿ‌الى‌
‌لكى‌الطلاب‌يتحدث‌ليس‌يسمع‌فقط‌كلا‌نسياف‌باالدادة‌التى‌يتعلم.
‌
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   خ‌خ‌خ‌
 الإقتراح . ب
بَ ‌ارتفاع ‌جودة ‌التعليم ‌النحو ‌بَ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة، ‌اعطى‌‌‌
 الكتاب‌الإفتًاحات‌منها:‌
ينبىغى ‌لاستاذ ‌لتَتفاع ‌جودة ‌التدريس ‌كالتعليم ‌النحو ‌كورؼ، ‌كيعطى‌ .ُ
‌التدريب‌الى‌الطلاب‌حتى‌يستطع‌يطبيق‌القواعد‌بالختَ.
ينبغى‌لددير‌الدعهد‌ليزمر‌النشاط‌الذل‌يستطع‌يساعد‌فهم‌الطلاب‌الى‌مٌدة‌ .ِ
الدراسة ‌يصل ‌كبالخصوص ‌تعليم ‌النحو ‌مثل ‌مساعد ‌تسٌلط ‌على ‌اللهة‌
‌العربٌية.
ينبغى‌لطلاب‌مستمٌر‌يفهم‌على‌النحو‌كيطبيق‌التدريب‌بَ‌التعليم‌الاخرل‌ .ّ
‌حتى‌علم‌برٌصل‌سينفذ‌بَ‌الفكر‌كلا‌نسياف.
 ج. كلمة الختام
الحمد ‌لله ‌ربٌالعالدتُ ‌بالعنايتو ‌كبالذديتو ‌ألصاز ‌الكاتب ‌ىذه ‌الرسالة. ‌بٍ‌
الصلاة‌كالسلاـ‌على‌سٌيدنا‌لزٌمدخابً‌النبيتُ‌كرحمة ‌للعالدتُ.‌جزكم‌الله‌أحسن‌
الله‌بهذه ‌الرسالة‌الجزاء‌على‌كل‌من‌ساىم‌بُ‌عملية ‌تأليف‌ىذه ‌الرسالة. ‌نفع‌
‌على‌الكاتب‌خاوة‌كعلى‌القارئ‌عامةز.‌أمتُ
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   ض‌ض‌ض‌
 sTM id barA asahaB narajalebmeP edoteMفيكا ‌نايلي ‌مكٌرمة. ‌
 )َُِِ(‌,sawelgnaraK 1 UN fira’aM
(جاكرتا: ‌بالي‌‌nertnasep isasinredomمالك ‌ـ ‌طو ‌توانيا ‌كاخوانو ‌، ‌
‌)ََِٕفنليتياف‌ك‌فيعمباعاف‌اكاما‌جاكرتا‌
لزاية، ‌طريقة ‌تعليم ‌كتابة ‌النحو ‌الواضح ‌بَ ‌الددرسة ‌الثانوية ‌الاسلامية‌
‌.ّٓ‌-ِّ)‌ص‌‌َُِّ-َُِِنهضة‌الطلاب‌(كسوكهاف:‌
(مالنج:‌ئوئن‌ملك‌ bara asahab takorah isasitamoto لزليص‌فئدم‌،
 )ََُِفريس،‌
‌َُِٔسبتمبّ‌‌ُْ-ْمراقبة‌بُ‌التارح‌
(جاكرتا:‌بالي‌بوستاكا,‌‌aisenodnI asahaB raseB sumaK,‌مركز‌اللغة
 )ََِٕ
،‌مصطفى‌الغلاييتٌ،‌جامع‌الدركس‌العربية،‌(لبناف:‌دار‌الكتب‌العلمية
‌).‌ََِٗ
 لزٌمد‌كؿ‌الدين‌(ايديطار)، narajalebmep nemejanam ،نزار‌الدين
 amaga nnakididnep igolodotem nad kitsiretkarak,pesnok isatnemelpmi
 ‌)ََِٕ(يوكياكرتا:‌تتَاس،‌  mumu halokes id malsi
 luraD nertnaseP kodnoP id uwhaN narajalebmeP كينا‌فاندك‌كيناتا.
‌ََُِ(‌rorbA
، ‌(بندكنج، ‌س.ؼ ‌فوكوس ‌ميديا‌القراف ‌الكرنًياياساف ‌السلاـ، ‌
  )ََُِ،
 
   غ‌غ‌غ‌
 
 
 
 
 
